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()FICIAL
PAf{J t Ul"IUAL
REALES DECRETOS
EXPOSICION
Sdo.: El Servicio de Aviacjó!, Mi-
litar ha ido adquiriendo con el tiempo
importancia tan grande en I~ acción
de los Ejércitos, que hoy dta se le
considera como una nueva Arma, ya
que por la forma en que actúa y por
el medio en QU': combate, su actU<l-
ci6n le diferencia notablemente de .05
que hasta ahora formaban el núcleo
de aquéllos.
Reconocida y admitida su importa~­
cia y evidenciada en paz y en la lJU~~
rra la vallá de sus servicios,. justo ('s
que se le equipare en todo a las demas
Armas combatientes del Ejército, y en
tal concepto, merecedora de que a la
inmediaci6n de V. M. haya quien dig-
namente la represente.
. .Esas consideraciones son las que
. mteven .al. Vicepresidente del. Gob~er­
: no· y Ministro de la Guerra mterll1O,
para someter a la áprobaci6n de V. M.
I el siguiente proyecto de decreto.
: Madrid 31 de marzo de 1928.
u-o.:
A. L. R. P. de V. Y.
SEVUI.uCO YAJlTfNEZ Axmo.
REA.!- DECRETO
A propuesta del Vicepresidente del
Gobierno, Ministro de la Guerra inte-
rino, y de acuerdo con Mi Cons~jo
de Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo único. La plantíUa de Mis
ayudantes de órdenes quéda incremCD-
tada con un jefe del Ejército en re-
presentaci6n del Servicio de A'f'iaci6n.
con la categoria en diclio Serricio de
jefe de ll"lpO, de escuadra o de buc.
Dado en Palacio a treinta y uno de
marzo de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vlcrpr~sident~ d~t G<>bierno,
Miaistro de la Guerra iaterino,
SEVERIANO MARTINEZ ANIDO
Vengo en nombar Mi ayudante (le
órdenes al comandante de Infante"¡a.
jefe de grupo del Servicio de Avia-
ción, D. Eduardo González Gall:l. ..:~a.
Dado en Palacio a treinta y uno de
marzo de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vlcepr~.ldente del G<>bierno,
Mini.tro de t:t Guerra interino,
SEVERIANO MARTImZ ANIDO
.-
Vengo en disponer Que el Teniente
~eneral D. Balbino GiI·Dolz del C:n-
tellar y Peir6, cese en el carRO de
Capitán general de la tercera región
v pase a situación de primera rese.-va,
')or cumplir en esta fecha la edad que
-letermina la ley de veintinueve de
:unio de mil novecientos diez y och-J.
Dado en Palacio a t,einta y uno de
-narzo de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vicepresidente del Gobierno,
Ministro de ]a. Guerra interino,
SEVERIAJ(O MARTINJ:.Z ANIDO
--
Vengo en nombrar Capitán ~en~ral
te la tercera región, al Teniente ~e­
leral D. Alberto Castro Girona.
Dado en Palacio a treinta y uno de
narzo de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
En consideración a los serT1CIOS
merecimientos, cualidades y aPtitud~
del General de división, D. Julio Echa-
güe Ayani, clasificado en su emple.
con el número uno para el asCe.'1l1O
por elección por la Junta Clasifica10ra
corresponqiente, según· consta en el
cuadro de ascensos formulado al efec-
to pa~a el p.resente año. a propU~ita
d~1 Vicepresidente del Gobierno y Mi-
mstro de la Guerra interino, y de
acuerdo con el Consejo de Minist~o5,
V ~ngo en promoverle al em;Jleo de
TeOlente general, con la antigüedad
de eata fecha, en la vacante producida
por pase a situación de primera rt-
serva de D. Balbino Gil-Dolz del Cu-
tellar y Peir6,.la cual corresponde a :a
vez a la primera de ascenso ea ~l
turno General de amortizacionee y
ascensos en dicho empleo.
Dado en Palacio a treinta y uno lIe
marzO' de mil novecientos veinttocbe.
ALFoN'ie
El ViceJl.~aidmt~ del Goblnno
Mini.tro de la Gu~rr. InterinO:
SEVKRlANO MUTINU ANIDO
S~r'V;C;OI ,. C;1'c.,,,,tancias tltZ e...,-
ral d, 4;7/;s;6" D. 'ulio Ec"'~
Aya,,;,
Naci6 el 7 de diciembre de 11164.
Ingres6 en el servicio, como alum-
no de la Academia de Infantería Iel
31 de agosto de 1882, y obtuvo reKJa-
ment:,riamente el empleo de a1f~rez
de dIcha Arma el 3 de julio de r885.
Ascendió: a tenie'Dte, en octubre eJe
1888; a capi~n, en julio de rB96'
a co~aDdaDte, en diciembre de r8Q7;
a tentente coronel, en noviem~e de
IQ09; a coroXlieI, en julio de 1013; a
General de brigada, en aJOsto de
IQJ8, y a GeDeral de diviei6n, en di-
ciembre de r02~.
Sirvió: de IUbalterno, en el IIata-
116D Cazadores. de Puerto Rico en
los regimientOl de Bail~n, de 'Vad
Ras, de la Leattacly del Rey, ~n el
bata,l16n rellena ~ Alc4zar, ·tú los
regimientos del ·ID~ y de ~en­
cia, en el bataU6ii Cazadores de ~r-
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ALFONSO.
El Vicepreaidente del Gobierno,
Ministro de la Guerra interino,
SEVERÍANO MAR.TINEZ ANIDO
IServicios y circunstancias del GnJe-
ral tU brigada D. Agustln GÓ",e.
Morato.
bastro. en el regimiento de Sicilia 1del T;"oll. el 21 de noviembre de di.1 Dado en Palacio a treinta v 1DlO de
y en la isla de Cuba, como pel'!ene- cho año Ill<:lt?, en el que rC!$ult6 grao marzo de mil novecientos veintiocho.
ciente al hata1l6n de Baza, pemnsu- v·emente hendo.
lar núm. 6, y al pri~er batallón. del ~z r?j.acle wi.mera cla~ del
regimiento de A6tunas j 4e. capitán, Mé~lto MIlitar, pensIOnada, P?r ope-
en dicha isla, en el regimiento de racIOnes y hechos de a'Imas -hbrados
bab,l la Cat6lica, y en la Penínsu- en abril de 1897.
la en la zona de reclutamiento de Empleo de comandante, por los
S~n Sebastián; de comandante, en combates sostenidos en 106 Conucos
el regImiento de Sicilia; de teniente y L:u¡'una de Itabo, el 8 de diciem-
coronel en el ante'fior Cuerpo, en el bre de 1897.
regimie'nto de MallO'Ica y en el ba- Vos cruces rojas de geKunda clase
ta1l6n Cazadores <k Madrid; de co- r'el Mérito Militar, pensionadas. por
ronel, ejerció con acierto los mandos la ocupación de las lomas de Talu- Naci6 el día 11 de diciembre de
.(te la zona de reclutamiento de San "it y de los Tumiats y otras posicio- 1879. Ingres6 en el servicio, como
Sebastián. desde diciembre de 1914 .1es, en Melilla, el 16 de noviem- alumno de la Academia de Infante-
hasta febroero de 1916, y el del re- bre de 1911 y el 23 de marzo de 19I:Z. ría, el 26 de a~osto de 1895, y obtu-
gimiento de Garellano, a partir del CTl,lZ de sogunda clase de Maria vo el empleo de segu~do teniente de
propio mes de febrero hasta a~osto Cristi.na, pO'I operaciones y hechos de dicha' Arma en 21 de diciembre de
de 1018. y de Gene'fal de brigada ha umas en las inmediaciones de Te- 18Q6. Ascendi6 a primer teniente en
mandado la primera brilP.da de In- tuán, hasta el 24 de junio de 1913. i~al mes de 18Q8; a caroitán. en sep-
fantería de las cuarta, 11 y 12 dí- I!.mpleo de coronel, por combates tiemhre de 1905; a comandante, en
visiones, e interinado en distintas I y oper¡ciones en las expresadas in- julio de 1<)09; a teniente coronel. en
ocasionee el mando de esta última mediacion.e" desde el 2S CJe· junio al enero de 1916; a coronel, en a~osto
divi6i6n y del Gobierno Militar de 31 de diciembre del año últimamente de IQIQ, y a General de brigada, en
Vizcaya. Ell septiembre de 1922 pasó citado. enero de 1923. •
destinado. en co~isi~n, a las _órde- Medalla Militar, po.r las operacio-' .Sirvi6: d~ subalterno, ~~ ~l reg¡-
nes del Alto ComlsaT1o de E5pana en nes y combates s05tenidos en el te- m1ento de Zarauoz~; en Flhpmas, en
Marruecos, donde en el territorio de rrit~jp de Melilla para socorrer la el batallón expedicionario- núm. 14.
Melilla prest6 Televalltes servicios die posici6n de Tifaruin, desde el 31 de y en la Península. en la zona de re-
campaña, habiéndoSoe encargado va- mayo al 7 de junio de 1923 y el 22 c1l1t'lmiento de Madrid número 57, ba--
rias veces, accidentalmente, del man- de agosto siguiente. tallón expedicionario de -Madrid nú-
do de la Comandancia general del Gran Cruz roja del Mérito Militar, mero 1, rel!imiento!l de Cova:'lon~a y
mencionado territoorio, y dirigido con por los 6ervicios prestados en el te- BaiJ"n. cuaTto batall6n de montada J
acierto ducante dichas interinidades rritorio de Melilla elUde primero de bata1l6n Caza<lores de Barbastro, con
variae operaciones. En igual mes del f-e'brero a 31 de julio de 1923. I el que permaneci6 en la isla de Me-
año 6i"uient.e reKres6 a la Península Medalla de Sufrimientos por la norca' desde el 2 de mano al 21 de
.y se hizo nuevamente cargo del mano Patria, sin pensi6n, PO'T la herida agosto de- 1004; de capit'n, en la zo-
do ,le la primen brigada (!J:l la [2 di- recibida en el combate de (ILoma del na de reclutamientG de Soria, regi-
vi8i6n. Toro.) (Cuba), el 21 de noviembre: mientas de Guipútcoa y Cuenca y ba--
De General de división. viene ejer- d'e 18Q6. I ta1l6n Cazadores de Rarba!ltro, y en
ciendo desde didembre de 1923 el Se halla, además) en posesión de Melilla, en dicho bata1l6n; de coman-
mando de la 12 divisi6n y el carg~ las sig~i.entes condecoraciones: dante. en el mismQ territorio, en el
aaexo de Gobernador militar de Viz· MenCIón honorífica. regimiento de Le6n, con el que re-
caya, y durante el lapso·de 29 de sep- Cruz, P~aca y Gran Cruz de San gresó a la Península en. mayo de
tiembre de e_cho año al 29 ie di- Hermen.e8'lldo. 19tO j nutvamente en Mehlla, en el
ciembre d.el siRuiente, desemped6· a . Gran Cruz blanca del M6rito Mi- bata1l6n Cazadores de Catalufla, de
la vez el de Gobernador civil de di· lttar. . ayudante de campo del General Axó
cha provincia. Ha interinado en cii. ,Cuenta cuarenta y cmco ail08 y Y Te~imiento de Saboya. con el que
fet'entes ocasiones la Capitanía Ge- ;¡ete meses de .efectivos servicios; se trasladÓ a Ceuta en junio de 1913
aeral de la sexta regi6n. ie ellos, cuatro afies y cerca de cua- y a Tetuán en julio si~uiente. y en
Ha desempeñado diferentes comi- .ron:1f'~e.s en el empleo dre General la Península, en la caja de recluta
.iones del servicio. 1.e dlvlal6n, y hace el ,nlÍmero doa de Cangas de Onís j de teniente co-
Tomó parte en la lÍltima campafia en la escala dp su clase. \ ronel, en el re~imiento de Burgos;
de Cuba, de teniente y capitán, des- en Tetuán, en el rel!'imiento de C6r-
de· abril de t895 hasta diciembre de doba y batall6n Cazadores de Llere-
18C)7; en las operac~oDd efectuaqas na, cuyo man~o ejerci6' deade mayo
·en Ia.s zonas. de Mehlla y Ceuta·Te- . Vengo en no~~r.a;r General de la dé- de 1916 hasta diciembre de 1918. y
tuán, de ten~ente coronel, desde sep- :Imo segunda dlvlslOn, al General de di· en la Península, en la caja de re-
tiempr,e de 191 I hasta abril de 1924, I"Ísió~ don Federico Sousa Regoyos. I cIuta de Pravia; ). 'de coronel ha
y en el territorio de Me1illa, de Ge- Dado en Palacio a treinta y uno de 1mandado la zon.a de reclutamiento
¡¡eral de brigada, ,desde septiem- lDarzo de mil novecientos veintiocho. ,de Ba~joz, y desempeñado a la
b:e d~ 1~22 hasta. Igual mes del' vez el cargo de Vicepresidente de la
ano 61gU1en~. habiendo alcanzado, ,ALFONSO. CoonioSi6n mixta 'de dicha provil)CÍa;
por 106 méntos ~ ~llas contraídos, la primera brigada de Cazadores de
las recompensas. 61gule¡¡,te.s : El, Vicepreaidenle 4e1 Gobierno. Cataluña y regimiento de la Prince-
Dos cruces rOjas de pnmera clase Mm,.tro de la Guerra interino, sa' en Melilla el regimientO de di-
del Mérito Milit3Jf, por la acci6n de SEVERIANO MARnNEz ANIDO ch¿ na-mbre' ~n Tetuán la Mehal-
. Ceja dt 105 Nov:i~los, el 20 de junic la Jalifiana de Xauen nú~ero 4, a la
de ,.8<)5, y s.ervIC1os en la línea de vez que la Delegaci6n de la 1l1$pec-
Mapel aMaJana. . . . ción general de Intervención Militar
Empleo de capItán, por. la toma . En cons~deraclón a los ServICIOS y Y Tropas Jalifianas, y en el territo-d~1 campamento de la ~lna y ac- :lreunstane1a5 del General de briirada rio de Ceuta-Tetuán, el regimiento
C16n. ~e Ensenada Potrenllo, el 17 ion Agustín Gómez Morato, Ide Ceuta, en cuyos territorios con-
de Juho ~e 18t)6.. .Vengo. en promoverle, a propuesta dc1 curri6 a frecuentes ~Taciones de
. Cruz. ~o)a de pnmera: clase del MIi- Vlceopresldente del Gobierno y Ministro campaña. al mando de columna.
n
t
'" 1I.4'1
"
"'r.....or la acción de ..GUaoll, de la I?uerra i~t«:rino, y de acuerdo con ell De Gerieral de brigada, por haber
«CaY. del Toro» y «Loma Blanca», Consejo de MInistros, al empleo'de Ge- 'sido destinado en comisión, a las 6T-
ele'c> tUdI.:e de 1896. nera! de división, con 13 anti~edad de denes del A1t~ Comisario y General
.l'1;IZ de pnmcra clase de María esta fttba, m la vacayte producida por en Jefe del Ej~rcito de España en
C....ttaa. por -el comb&te de «Y.oma ascewo de don Julio Edlagiie AJIIDi. l'Afnca~ pas6 3. ~s del Comandante
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EJ VicepraideDte del Gobierno.
Ministro de la Guerra interino,
SEVERIANO MAllTINEZ ANIDO
"rvitios 1 tircunstltntias del c",,,·
III d, lnta.nttrla D. Ignacio Auñ6,.
Cluzc6n.
En consideración a los serviCIOS y
circunstancias del coronel <le Infan-
tería, número cuatro de la escala tIe
su clase, D. Ignacio Auñón Chacón,
t.ue cueDta la efectividad de 1 I de
febrero de ~il novecientos veinte,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Vicepresidente del Gobierllo y lIi-
nistro de la Guerra interino, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de brigada, CQOI
la antigüedad de esta fe.:ha, en la va-
cante producida por ascen~ de doIl
Agustín Góme¡ Morato.
Dado en Palacio a treinta 1 uno ele
marzo de mil oovccientos veintiocho,
ALFONSO.
ALFONSO.
El Vicepreaideote del Gobierno.
Mini_... de la Guerra interino,
';&Vr.RlANO Mu-rnaz ANIDo
Vengo en nombrar Jefe de la Circan",
:ripción de Ceuta-Tetuán, al General de
.rigada don José Millán-Astray y Te-
reros, actual Jefe de Sección del Mi-
¡jsterio de, la Guerra.
Dado en Palacio a treinta ., uno de
tW':z:o de ~l novecientol veintiocho.
121 de Melilla, eD cuyO territo-l Y .Ios de Melilla y Tetuú en la ckl \i- Dado en Palacio a treinta y ano de
desempeñó el cargo de General \ Rlf que posee. marzo de mil oovecientos veintiocho.
ectar de las tropas del mismo . Se. baila ademú en .posuión de las
a marzo de 19:16, que se le siguientes condecoraCiones: .' ALFONSO.
irió el de la lona de Ceuta, que Cru¡ y Placa de San Hermenegtldo.
CiÓ hasta octubre del año siguien- .~edallas de Alfons() XIII, de I~s El Vioepr~itleete del Gohie.ftO.
en que se le nombró jefe de la SItiOS de Zarago¡a y del Homenaje Kiniltro de la Guerra intrrino.
unscripción de Ceuta~Tetuin, car- a ~S. MM: SEVUIANO Munmz ANIDO
en el cual continúa. En lC6 ante- ~.s Gentilhombre de entrada de Su
es cometidos ha prestado relevan- Majestad.. _.
y meritorios serv.CIOS de camva- l.uenla trelD:ta y do~ ~os y siete
'f durante el ejercicio d,e los dos ~eses d! efectivo, servIcIos; de ellos,
¡IDOS ha interinado vanas vecel; ¡neo anos y dos meses en el empleo
mando de la Comandancia gene- de General de brigada, y hace el nú·
de Ceuta y ha estado encarg~dc mero dos en la escala de su clase.
despacho de los asuntl>S del Ejér.
) de operaciones.
la desempeñado diferente~.e im
'lantes comisiones del serviCIO, en,
ellas en su actual empleo, la nI'
~siden'te de la Junta MU!1icipal d,
uta desde el 5 de nOViembre ~I
16 hasta el 5 de enero siguiente,
Ela tomado parte en la campañ2
Filipitlas, de su~alterno, y .en 12
Africa (territonos de Mehlla y
~uta-Tetuin), de cap}t!n, comal'
Dte teniente corooel, coronel Y' Ge-
ralo de brigada, habiendo alcanz2
• por los méritos en. e1,1as contraí,
IS las recompensas Slgu:entes:
Cru¡ roja de primera clase del M~
to Militar. por lo~ Cl'-'-,,'or ."•• ,
do. en (IDo. Bocas_ (Nonlea) el Vengo en nombrar Jefe de Sección
de mano <le IlS\}7· :el Ministerio de la Guerra, 'tI Gener~l
Empleo de comandante POI: lo~ e brigada don Enrique Ruiz-Fornells
¡mbates sostenidos el 23 de julio dI Regueiro. .
~ en la posici6n de Sidi Musa y D;¡do en Palacio a treinta y uno de Naci6 el dfa :13 de !ieptiembre de
~rcanla. de los Lavaderos de mine- .Iano de mil novecientos veintiocho. 1867, Ingresó en el eervicio com.
il, en los que Tr'\ultil hrririo. '\lumno de la Academia General Mi-
Tres cruces rojas de .eguna clase 1.. • ALFONSO. litar, el 22 de l~ptieDlbre de 188S,'
el M~rito Militar, UDa de eltas peno obteniendo el empleo de alféreJ-
ionada, por las operaciones nevadas El Vicepre;,ldente del Gobierno. alumno personal en 10 de julio de
cabo ep el t"erntorio de Melilla) Miniñro de la Guerra Interino, 1888 y el de alf~re¡ de Infanterfa
as efectuadas de!l~ el :15 de junio; SEVUIANO MAllTINEZ ANIDO en :16 de Dlarzo siguiente. Aecendi6
in de diciembre de r91~ en lal inme '\ primer teniente, en a~ril de 18<)0;
Ifaciones de Tetu'n, y desde el 1.0 d, a capitán, en octubre dn 1896 i a ca-
DaYe) de 1915 al 30 de junio de 191f !Dandante, en ago:;to de (1)09 i a te-
:n 1. zona de Ceuta-Tetuán. En consideración a 10 solicitado por niente coronel, en mar!o de 1916, y
Medalla Militar por los extraordi· I Contralmirante de la Armada don a coronel, en feblero de 1920.
larios m~ritos contraídos en 101 com·'ran.:isco Núfte¡ Quijano, y de con· Sirvió de .ubalterno, en el bata-
lates sostenida. en el territorio de 'lrmidad con lo propuesto por la Asam· lIón Cazadores de Mar iléll y en Cu-
Melílla 101 días 28, 29 Y 31 ide mayo lea dc la Real y Militar Orden de San 'a, en el de Puerto RIco; de capi-
~' del S al 8 de junio de 1923, lermenegildo,' ,t'n, en. dicha ie:a, tQ el anterior
Dos cruces rojas de tercera. clase Vengo en concederle la Gran Cru¡ d' 'lata1l6n y de jeíe dr la Setci6n
~el Mérito Militar pO't' lO!! 'servicios a referida Orden, 'con la antigüedad de! 'lostal m~litar de la Uabama, y ~n
prestados 'f operaciones efectuadas en Ha treinta de octubre del afto anterior, la Península, en la Zona de reclu-
nuestra lona deP.rotectorado en Afri- ,n que cumplió las condiciones reglarnen· tamiento de Sevilla y regimiento de
ta durante los séptimo y nove'llo pe- larias, Granada; de comandante, en el re-
rlod09. Dado en Palacio a treinta 1 uno de 'l'imiento de Sori2l, y de teniente co-
o Cruz de segunda clase de María marzo de mil novecientos .veintiocho. 'onel, en ,la Caja de recluta de Osu-
Criltina por los m~ritos contra$dos y 'la y regimiento de Granada, Cuy.
leryiciol prestadoe entre 1.° de agos- ALFONSO. :nando ejerció accidentalmente 6
~o de 19:14 y 1.° de octubre Id.e 1925 v3iTias ocamones. '
'n el territorio de Marruecos. . F.I Vicepresidente del Gobierno. De coronel, ha desempeñado el
E 1 d G Ministro de la Guerra interino, d G be d 1 d Tmp eo e enenl de brigada, por ~argo e ' o roa or nú itar e e-
os extraordinarios servicios y méri- SEVERIANO MAR1'INEZ ANIDO ruel, el mando de la Zona de re-
os de campaila costraidos en el te- clutamiento y reserv.. de Almena y
'torio de Melilla mandando el re- el ane:ao de Vioepr4lllidente de la Cel-
. iento de Melma durante el sexto - mU;iÓll mixta de reclutamiento de
nodo de operaciones. En consideración a lo iOlicitado per dicha pro.inci.... el cargo de Sargell-
MedaUa de Sufrimientos por la Pa- el Intendente de la Armada don Fran to Mayor de la plaza de S~yilla, el
'a, sin pensión, por la heorida reci- cisco ('..abrerizo García. i de conformi, !Dando del regimieuto de España ,.
W!a en el combate de 23 de julio je dad con 10 propuesto por la Asamble:o ~l car,lfO anexo de Comandante mi-
000, en 1.. estribaciones del Gurug:Ú. de la Rf'al y Militar Orden de San Her· Jitar de Lore&, " ~e IIeJlt.jembre
Medallas'de Luz6n de J8Q6-<)8; de men~i1do, de J9:J3, ...iene e)Cl'dendo el mande
eUlla, con asp~ ~.. h..'-;'¡n "''''1 Vengo en concederle la Gran Cruz dt' del regimiento de' la Reina, habieJ!-
aaadores de Sidi-Hamed~I-HacIl- la referida Orden, con la antigúedad del do iateai.nado eD distintas ocasione..
urup, Taxdir-Hidún-Zoco el hach'¡ dfa siete del corri~te mes, en 'que cum- el mando de la brigada. que perle"
et de Beni·Bu-Yahi 'f Beni-Sidel, p1i6 la~ condiciones reglamentarias. nece y desempeñado vari.. nCfls. ac-
.,
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Núm. m.
(De la Cauta núm. 93)·
histeria de la 6antiíl
Los Comités tendrán una Comi.i6_ . (
ejecutiva que funcionará con carác· .!~.
ter permanente, compuesta por: ¡:-:""
Gobn'nador civil (Presidentet. :'fJ
Presidente del Cabildo insulu. ; r~
Alcalde. ~~.1,
Director de Sanidad del puerto. .
In~E'niero Director de lal obras
del plJ'l!rto.
Inspector provincial de Saaidad
(secretario) . "
3'° Los Comités habrán de que-
dar constituídos dentro de 1011 trein-
ta dlas siguientes a la .publicación
de la preMnte real ordr-n.
. 4.° Durante los pn 1'C::os ~is
meses de su funcionami.~nto, cada
Comité redactaroi v lIOroeferá a la
l.probad6n del Go¡'i~rno nn' rnw«c-
Ilmo. Sr.: La persistencia de focos to general de sa"-2'l1ienlO de HI ru.
.endémicos en las islas de Tenerife y
1 d d 1 pec-l¡va zon3.Gran Canaria, en as que es e e En dicho proyecto los Comités
año JQOO vienen present~ndose bro- propondrán:
tes de enfermedades infectocontagio- a) Reformas que !re consic!«e.
sas, algunos de intensidad y grave· necesarias para el saneamiento, e_
dad alarmantes, han creado en aQuél general, y, en especial, para la des-
archipiélago una situación de anor· trucci6n de albergues de roedorn.
malidad sanitaria que pone en peli· b) Destrucción de chozas y cons-
gro tanto la salud y la vida de sus trucci6n de casas baratas e higii!ni-
habitantes, como IUS fuentes de ri- cas, de tal modo edificadas, que
Queza, gravemente amenazadas dE' puedan considerarse a prueba de ra-
ruina por el cerco sanitario que,
poco a poco, va estableoiéndose por ta~) Reformas, tanto en lal conas
todos' los paíl/es' contra las exporta- urbanas como en las ruraln, de las
ciones y el tráfico del archipiélago vivi~ndás·que carezcan de las con-
canario. . diciones higiénicas indispensables' y.
Teniendo en cuenta oe-stas conside- especialmente, que puedan servir ele
raciones y. el informe d~ la Comí- d d
si6n interministerial que visit6 aque- albergue y nidal e roe ores.
llas islas, y a propunta de la Di- d) Ejecuci6n en las zonas de puer-
tos do(> todas aquellas reformas, ya
recci6n gen~ral doe Sanidad, sean de la competencia directa del
S. M. el Re~(q. D. g.) se ha ser- Estado o impuestas a los particula-
vido disponer 10 siguiente: res o concesionarios que san nece-
1.0 En cada una de las poblacio-
nes d-e Santa Cruz de Tenerife y de sarias para su saneamiento.
C . lo d el Cuantas medidas juzguea ne-Las Palmas, se crea un ce omIte e cesarías para el cumplimiento de su.
saneamiento urbano y defensa sani-
taria del puerto)), con el objeto de cometido.
encauzar, dirigir y ejecutar todas f) Plan de ejecuci6n de las obras.
aquellas obras, medidas y reformll! g) Presupue.to de las mism••.
que lean precisas para la extinci6n hl Plan económico.
de 101 focos epid~micos y endémIcos il Reglamento de régimen iate-
de enfnmedades infecciosas que -exis- rior.
tan en la actualidad o se presenten 5.o Serlin atribuciones' de lo. Co-
en el porvenir. mités: .
::.0 Los citados Comités estarán al Adoptar en casos de urgen<:la
eonstituídos por: todas aquellas medidas que stall
Gobernador, 'civil (Presid~te). precisas para el cumpliminlto de
Presidente del Cab~ldo insular. lo~ fines de la presente real orden.
Un consejero del Cabildo insular. b) Votaci6n de las Estaciones
Alcalde. sanitar.ias y de .los orga!,í.smos Sll-
Un .concejal del Ayuntamiento. nitarios insulares y munICIpales de
Comandante de Marina. todos cuantos elementDs, locales y
Presidente de la Junta de Obras medio de todo orden que se consl-
del puerto. deren precisos para el cumplimiento
Presidente de la Cámara Agrícola. de sus peculiares cometidos.
Presidente de la Cllmara de Co- c) DIsponer en todo momento de
mercio. todos los elem~t05, personal y do-
Presidente de la Asociación Patro- taciones de -carácter sanitario, o que
nal de Consignatarios. a él 'Puedan aplicarse, que corres-
Ing'eDo~ero Director de las obras pondan así al EstadQ como 3: ~os or-
:fel puerto. ganismos in9ular~s o munlcl?ale~.
Director de Sanidad del puerto. d} Todas las medidas que ~p).l-
Abogado del Estado, jefe. quen la ejecuci6n del proyecto ~e-
Un arquitecto· municipal designa- neral de saneamiento. aprobado por
io por el Ayuntami~nto. el. Gobi'e'('Do.
Un médicó de la Beneficencia in- 6.0 Los Comités t~drán pel'llOaa-
;ular o municipal, designado por el lidild 1urldica con cap~cidad para
Comité. . Iadquirir~ posee~,. expropiar. y eaaje-
Inspector provincial de Sanidad' nar bienes, emltlr ~mpréstitoll. coa-
(secretario). 1tratar y rea1:zar cuantos actoe fa-
REALES ORDENES
lREgromu PfL r.OSR¡¡o. D~ 1J'IJ!\l'p.t:S
Núm. 538.
11I V¡eeprt.i~nte cIeI GobIemo,
8ini.tro de l. Cuerra iDterillO,
S&QIlIANO MARnNEZ ANIDO
Excmo. Sr.: En observancia de lo que
previene el arÚdllo tercero del real de-
Cf"eto de 23 de marzo de 1927,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serri-
!le disponer lo siguiente:
.1.- El día 14 del próximo mes do:
abril, a las veinticuatro horas, será ad~­
lantada la hora legal en sesenta minutos.
2.· El día 6 del próximo mes de oc-
tubre, a las veinticuatro horas, se res-
tablecerá la hora normal.
3.· Por los Ministerios inter~.,
en lo <[t:e atañe a los servicios de sas
respectiyo~ Dep;u1amentua, se daráD las
VCfIgo en nombrar General de la se-
&_nda brigada de Infantena de la ter-
cera división, al General de brigadá don
Ignacio Auli6n Chac6n.
Dsdo en Palacio a treinta y uno de
lnlII'ZO de mil novecientos TeilUioc:ho.
ALFONSO.
•
cideatalmente, el cargo de Golleroa.' órdenes oportunas para el debido cum-
401" militar y civil de la provincia plimiento de la presente disposici6n.
4e Córdoba. t I De real orden lo digo a V. E. para
Ha desempeñado diferentes comí· su conocimiento y deinás efectos. Dios
ManeS del servicio. 1guarde a V. E. muchos años. Madrid
Ha tomado parte en la campaña' 31 de marzo de 1928.
lie Cuba de subalterno y capitán, \
Itabiendo' alcanzado por méritos en PRIMO DE RtvEaA.
t!tl. contraídos, 136 recompensaa sí-~entes : ISefiores...
Dos cruces rojas de primera clase
t1e1 Mérito Militar, una de ellas pen-
'¡ocada, por los combates sostenidos
ea el ingenio ..San Agustín.., el 11
ie enero de 189Ó y ..Lomas· del
lt.bl" el 26 de abril fliguiente. '
Empleo de capitán, por los com-
Nte. habidos en "Ojo de Agua..,
uialto del Chivo" y uMontes Esca-
1«•• (Habana), el 20 de octubre de
llc)6.
Medalla de Cuba con un pasador.
Se halla adem~s en posesión de las
IIÍguientes condecoraciones:
Cruz blanca de segunda clase del
M:érito Militar.
Craz J Placa de San HermenegiJ-
•••Medalla. de Oro y Placa de Ho-
_or y Mérito de la Cruz Roja Es-
pdola.
Medallas de Alfonso XIII, de 106
Sitios de Astorga, Ciudad Rodrigo,
Gerona y Zaragoza, de las Cortes,
Constituci6n y Sitio de Cádiz, y del
Asalto de Bribuega y batalla de Vi-
Mandosa. '
. Cuenta cuarenta y dos años y seis
..elles de efectivos servicios, de
eil()J treinta y nueve y cerca de nue-
ye meees de oficial; hace el núme-
ro cuatro en la etlcala de eu due,
se halla bien conceptuadQ y está cia-
lIiicado apto para el ascenso.
© Ministerio de Defensa
general de la pli-
Interventor general
\
El General ....carrado del dropedoe,
ANTONIO LOSADA ORTWA
El General ~nearlf.tlD del de......
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comu-
dante de Infantería D. Juan Asen.
Cepero, cese en el cargo de ayudan-
te de campo del General de la ..
gunda brigada de Infantería de la
sexta división. D. Félix de VeJOa
Valdés, y nombrar para sustituirle
en dicho cometido al de igual em-
pleo y Arma, D. Emilio Garcfa So-
ría., vuelto a activo de disponible
voluntario en esa r~ión..
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectee.
Dios guarde a V. E .... muchos laDee.
Madrid 31 de marzo de 1928.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n. .
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la sena
región.
Señores Capitán
mera región e
del Ejército.
Excmo. Sr.;· El Rey «(], D. g.~ ba
teniclo a 1,ien nombrar aYI1(lante ele
campo del General lle brigada ]J, José
Millán-Astray y Terreros. J efe de la
circunscripción de Ceuta-Tet~án,al co-
mandante de Estallo Mayor D. LuioS
Orte~a Celada, COII destino en la Di-
rección General de Preparación de
Campaña de este Ministerio.
De real orden 10 digo a V. E. ua-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, E. muchos afbs.
Madrid 31 de marzo de 1928..
Señor Jefe Superior de las Fuerns
Militares de Marruecos.
Señores Directores generales de P;e-
paración de Campaña y de In.struc-
ción y Administración de este Mi-
nisterio, Capitán general dc la pri-
mera región e Interventor geaeral
del Ejército.
de
Ins-
e5te
MARnNU ANIDo
BAJAS
DESTINOS
(De la .Gaceta múm. QI).
El Gener.l encarlf.do del de.parbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El General enearpdo del d.,.pa.eho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: Se¡rú:l pJ.r~.c:pa :lo
este MInisterio el Capitán genef'al
de la primera regi6n, falleci6 en
e~ta ·Corte, el día 31 del mes pró-
xImo pa'Sado, el General de divisi6n,
en situación de &egunda reserva.
D. Victor Sánchez Mesas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid :z de abril de 1928.
Señor Presidente del Consejo. Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Interventor general del Ej~r-
cito. ' .
Señores Directores Generales
Preparación de Campaña y de
trucricSn y Administraci6n de
Ministerio.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nomhrar ayudante de
campo· del General JeJe del Servi-
cio Militar de Ferrocarriles, D. Ri-
cardo Salas Cadena, al comandante
de In¡<,enieros D. Josl! L6pez Otero,
con dC5tino en este Ministerio.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra 5U conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. murhos años.
Madrid 31 de marzo de 1928.
Señores Capitán R'eneral de la prime-
ra re~i6n e Intervl:ntor general del
Ejército.
Disposiciont!s transitorias.
b. O. núm. 75 ~ d~ abril d~ 1928. • -=21
rídícos utimen oportunos, con arre-l y edificación de la zona del 'p\lfttO; Ramos Mosquera, ascendido .....
,lo a las Iryes vIgente. y dentro deIllamada tlhle.ta", que podni ser ex-I empleo por real orden de elta fecha
las disposiciones de la presente real propiada total o parcialmente, a jui- (D. O. núm. 74) .
• rden. . . cio .del Comlt~, por convenir así a I De real orden lo digo a V. E. pa-
7.- Los operanones económicas I los Intereses publ.cos. ra su conocimiento y demu efectos.
4e todo orden que ruticen los CO-l Para facilitar dicha labor, el ramo Dios guarde a V. 1::. muchos alios.
1Dit~s estarán exelltas de toda clase: de Guerrn cederá al Comit~. de su Madrid 31 de marzo de 1928.
tie impuestos, Deachos realu y de,' zona en la parte alta de la citada
Timbre. "Isletan. una parcela suficiente para El CeDer•• e""....do del de_rilo.
8.- Para los efectos de edificación la edificación de una barriada de ca- ANTONIO LOSADA ORTEGA
tie casas baratas, tendrán los Ca- sas baratas e hig.énicas.mit~s de 'annmiento todas. las fun- De real ord~n 10 digo a V. I. pa-
ciones atribuciones y exenciones que ra 51! conocimiento y efectos oportu-
·concede el real decreto de ;n de di- nos. Dios guarde a V. I. muchos
tiembre de 1927. al .Patronato de l~ años. Madrid 29 de mauo de 1928.
Habilitación de SeVilla, por ser SI-
milares sus funciones en lo que se
refiere a destrucci6n de chozas y vi·
't'ieDdas insalubres y edificaci6n de Señor Din!ctor general de Sanidad.
asas higiénicas· que las sustituyan. l~.
-0.- Anualmepte se girará una ví-
iita de inspeccf6n por una Comisión
integrada por un funcionario sani-
tario, perteneciente a la Direcci6n
,eneral de Sanidad; un ingeniero
4e caminos. dependiente del Minis-
terio de Fomento, y un representan-
te del Ministerio de trabajo, desig-
aado. todos ellos por los Ministerios
re.pectivos,
Esta Comisión comprobará la la-
bor realizada durante el año por los
Comit~s; fijará, de acuerdo con los
mismos, la que corresponda realizar
en el año siguiente y emitirá un in-
forme sobre 'el funcionamiento de
.cada uno de los Comit~s, que some-
'terá a'la consideraci6n del Gobierno.
l.. Dada la urgencia con que es
preciso acudir a la extinción de los
focos ep:démicos existentes, 105 Co-
mit~s quedan desrle luego constituí·
do. y tendr:in todas las funciones y
atribuciones Que le confiere la pre·
sen~e real ordpn.
2.· Hasta tanto estén redactados y
,"probados los pro"pctos generales de
••neamiento, y para hacer frente :t
105 gaslos que oriR'inar:in las medi-
das de ur¡<,tncia a que hace referen-
da la d:sposirión antprior, asl como
al estudio de los referidos proyectos,
lo. Comités emitir:in. con el aval de
le» Cabi1c'~s y AvuT'tamientos un em-pr~ltito único, el cual no p~drá ex-
~eder de· dos millones de pesetas por
cada uno de los Comités.
Loe Cabild"ls v Ayuntamientos ha-
bré de cons:gnar en sus presupues-
lo. las ca~tidades necesarias para
'papr los !Dteres!'s y amortizaci6n
ele la mitad del empr~stito de sus
I'eIpecti't'os Cóm tés de Saneamien-
10. mediante certificaci6n de lo \:ual
el Estad~ Iibr~r:i anual~en~ y du-
rante treinta anos cnnsecutivos a los
Comit~ las a~ualidades correspon-
dientes a amortIzaCIón y pago de in-
tereses al 5 por 100 de la otra mi-
Ud delempréstilo. Las anualidades
que librai':i el Estado no podrán ex- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
~der de 65,00~ PEs~tas para cada. tenido a bien nornhrar ayudante de ORDEN DE SAN HERMENE-
uo.de los Comllés. I campo del Ge"pral de la primpra GILDO
3. Por 10 que se refiere e5pecial- brigada de Infantería de· la undéci-
men~ a L~s P~lm;¡s. el Com:té: ma división, D . .Io<é Fernández de Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), tic
:endert, pT1mo~dlal y urgentemen- Villa-AhrilJe v C¡llivara. al coman-, acuerdo con lo propuesto por la Asanl-
, • • a urbanIzaCIón. saneamiento Idante de la referida Arma, D. Luis I blea de la Real y !llilitar Orden de
© Ministerio de Defensa
3 de abril de 1928 D. O. "16m. 75
Excmo. Sr.: Viorta \;l in'hnna CUT- I Circular. Excmo. Sr.: El R~ (que-
sada por V. E. a este Ministerio en 19 Dios guarde) ha tenido a bien dispó-
.J
De real orden 10 digo a V. E. para
la c:ooocimieDto y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2 de abril de 19a5.
CONCURSOS
RESIDENCIA
O;rección ¡:!f'n.,fl\1 el., Pr~paraCiÓD
dP" .Clll1lp<l i'll\
Excmo. Sr.: Accediende a lo IOtid-
tado por el Teniente general D. Juli.
Echagüe Ayani. el Rey .~q. D. g.) ha
tenido a bien disponer fiJe su residen-
cia en Bilbao (Vizcaya), en concepto
de disponible.
De rtal orden lo dil{o a V. E. ~
su· conocimiento y demás efectos. DI'?6
guarde a V.' E. muchos afios. Madrid
31 de marzo de 1928.
El Generol encanracin del ci~
ANTONTO LOSADA ORTEGA
Se~r Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ej&cltO.
Excmo. Sr.: Vista la inmIlCÍa pro-
movida por D Teodoro Colom Vicen-
te, residente· en Villafranca del Gel
(Caste1l6n); teniendo en cuenta que coa
la documentación aportada se comprue-
ba que el ,ecurrente es padre del solda-
do, desaparecido en campafía, Sim6a
Colom Zaera, y que la madre del cau-
sante ha fallecido, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la' Medalla de
Sufrimientos por la Patria, sin pensi6a.
como cümprendido en el articulo prime-
ro del real decreto de 17 de mayo de
1927 (D. O. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos. DIOI
guarde a V. E. muchos afto,. Ii~
31. de marzo de 1928-
El General entarpd" de\ deepeelle.
ANTONiO LOSAD" ORTEGA'
Seftor Capitán general de la quinta re-
gi6n.
El Genenl ....earJ(8do cid· d..-ebo.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sellor Capitán general de la frimera
regi6n.
de DOriembre último, promtmda poi'
dofta Dominiciana Garzón Mulero, re-
sidente en Valencia del Ventoso (Ba-
dajoz); temendo en cuenta que con la
documentaci6n aportada se comprueba
que la recurrente es madre del solda-
do, muerto en campaña, José Hidalgo
Garz6n. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederla la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión, coiDo
comprendida en el artículo primero del
real decreto de 17 de .>'0 de I~
(D. O. n6m. 109)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento "1 demás efectos. Dial
guarde a V. E. muchos afioI. Madrid
31 de mano de 1928.
»'ELACIÓN QUE SE CITA
Sarg~to del Tercio. Jos¡; P¡;rez Mu
OtrQ de ídem. Joaquín Elorriaga ltu-
rrial!a.
Cabo de ídem, FHix Lafuente Ga-
lindo.
Lelrionario, Vidal de la Pera Zárate.
Madrid 2 de abril dt' I92S.-Martí-
nex Anido.
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Elevadas por
el Jefe Superior de las Fuerza~ Milit:l.·
res de Marruecos las informaciones
instruidas a favor elel penon¡¡l de tropa
Que figura en la sil{Uiente relación, con-
deéorado con la Medalla Militar, y re-
visadas con arreglo a 10. dispuesto en
el real decreto de 20 de octubre de lQ23
(D. O. núm. 235); teniendo en cuenta
lo propuesto por la Autoridad mencio-
nada, y de acuerdo con el Consejo de
,Mini~tros, el Rey (q. D. Il'.) ha tenidl)
a bien confirmar la conresi6n -de dichas
condecoraciones al penonal indicado,
por haberse cOlll¡lrobado debidamente
que los hechos de armas que realizaron
y ~ervicíos que prestrron It's hacen
acreedores a tan preciada recompensa.
De real orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrirl
2 de abril de 1928.
El Cene..1 eDCor..do· del despacho.
AmONtO LOSADA ORTtG"
Señor Capitán general de la segunrla
región.
. Sermo. Sr.: Vista la instancia cur-
./:Ida por V. A R a este MiJÚsterlo en
14 del mes actual, promovida por do·
ña Rosario :t;udi y Dí:u:, residente en
Sanlúcar de Barramerla (Cádiz); teJÚen-
do en cuenta que con la documentación
aportada se comprueba que la recurren-
te es madre. de los tenkntes, muerto y
desaparecido en campaña, respectivamen-
te, D. José y D. Francisco Delgado
:t;udi, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederla dos Medallas de Sufrimien-
tos por la Patria, sin pensión, como
comprendida en el artículo segundo d~l
real decreto de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. I<ll).
De rul orden lo digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. A. R. mucho. años.
Madrid 31 de marzo de 1928. .
Sefior...
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr. : Elevadas a
este Ministerio por el Jefe Superior de
las Fuerzas Militares de Marruecos las
informaCiones instruidas a favor de los
eapitanes de Caballería e Intendencia
D. Carlos Gutiérrez Maturana y don
Santiago Parra Mateo, resRectivamente.
condecorados con la Medalla Militar y
!revisadas con arreglo a lo dispuesto ~
el real decreto de 20 de octubre de 1923
(D. O. núm. 235); tenieñdo en cuenta
lo propuesto por la Autoridad m~n·
c:ionada, el Rey (q. D. g.), de acurrdo
con el Consejo de Ministros, y por re-
liOlución fecha 30 del mes pr6ximo pa-
sado, se ha 'servido confirmar la con-
cesión de las medallas militares a los
expresados oficiales por haberse com-
proba:!o debidamente que 105 hechos d~
armas que realizaron y servicios que
prestaron les hacen acreedores a tan pre-
ciada rocompema.
El Gene...1 mearpdo del de.paebo.
ANTONIO LOSADA ORTIGA,
Seftor President~ del Consejo Suple-
mo de Guerra y Mari,na.
Sefíores Capitán general 'de la tercera
rel{i6n. e Interven.tor genera! del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.), de
acuerdo con lo ptopuesto pqr la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, en 30 deJ mes
próximo pasado, ha tenido a bien con-
ce~r al General de brigada, en !ritua-
ción de stgunda rt'serva D" Manuel
Llamas Alonso, la pensión anua.! ~e
2·500 pesetas, correspondientes a la
Gran Cruz de la citada Orden, con an-
tigüedad de 27 de enero del cQrriente
año, debiendo percibirla a partir de
primero de febrero siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Yadrid 2 de abril de 1928.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán gneral de la sexta
f"egión e Interventor general dol
Ejército.
San Hermenegildo, en 30 del mes 1\1"6-
:amo pasado, ha tenido a bien con-
ceder al hoy Tetliente general, don
Julio Echagüe Ayani, la pensi6n aDul
de 2.500 puetas, correspondiente a
la Gran Cruz de la citada Orden, con
antigüedad de 9 de febrero del l'o-
triente afio, debiendo percibirla a e>ar-
tir de primero de marzo siguiente.
De r,eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.·
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 2 de abril de 1928. '
n GeoeTaJ aoaupdo .w dapM:IIo.
"'''TI'''IO losADA O.,...
© Ministerio de oefe. sa
D. O. nÍlm 75 3 de abril de 1928
CuncM de Arma.
R'conocimir,.tos tl, E$tado Ma1W.
Se ·realizarán con atrTeR'h' a 10 que
dispone la real «den circular de .<4
de noviembre de ¡()~5 (D. O. núme-
ro ~~5), asignándose las mismas caJI,.
tidad~\!I 'que en teHa fillUra.,.
De carros Urreros.-$e r~lebrará tln
la tercera lecci6n de la Escuela Cen-
tral de Tiro, del 15 de abril al J 5 de
mayo, cOnA::urriendo un subalterne» de
la escala activa y un \!Iar!!eT'lto del
¡\nTl::l de Tnf"ntl'rfa. por r!;visi6n oro
gbica y Brigada de Infantería de
M ~ Ihrca, con la finlllidad de adiea-
trarlos en su manejo y emplep táctico.
De espec;alilai.es dt Artilltrla i.,
costa.-A cargo de la Escu~1a Cen-
tlTal de Tiro. Tendrá lugar del 15 de
abril al 1 S de julio, celebr~ndose en
el. lugar y con arreglo a lal pre6-
cripciones que oportunamente 6e !J,ic-
ten.
De tiro de co.sta.-Se desanollad
pOlr la segunda sección de la Escue-
la Cent-ral de Tiro en la plaza que
oportunamente 8e designe y con 611-
jeci6n a las n«mas que se dicten.
Comprenderá dos períodos: prime-
ro, de sei-s dias de dU;l'aci6n, 30 de
a<:¡,osto a 4 de septiembre, ambos in-
clusive, dedicado al ~t\1dio ~ di-
recciones en pclfgono; un &egundo
de diez días, del 6 al 15 de &eptiem-
bre, ambos inclusive, en el que 6e
!Jará aplicación de los 'estudios rea-
lizad06 en el pq.mero y de todos los
litar, que serÚl remitidoe a la Di.
rf'('(';~n del curso COD la d~bida an-
ticipación para que sean estadiadoe
por lo. ejecutantes previameDte, quie.
nes desanollariD la parte cones~D­
diente al le"icio ele IIU etpecialulad
dentro de la gran unidad M que se
trate. Deberán, ademú, realizar tra-
bajos de carieter práctico, referidoe
a las funciones propias de IU servi-
cio, como órgano de abastq:iaieDto
del EjErcito.
Estos ejercicios, a los q~ concu-
rririn diez capitanes., se realiurán
en el Esatblecimiento Central de ln-
tendenci2, bajo. la diTeccióll del jefe
del mismo, y temirán de duración 10&
ocho dias asj,gnados al perlodo de
Arma para loe otr06 capitanes.
El de capitanes mUicos.-Conlli6-
tirá en conferenciaa y demoltraciones
prácticas referentes a la orR'anizaci6n
y funcionamiento dé los serv:cios de
Sanidad en campajía. especialmente
en las misiones de jefes de Sanidad
divisionario o de Cuerpo de Ejl!rci.
to en primera Hnea, dedicando parti-
culaT atención ala evacuaci6n de
heridos y enfermos y a la profilaxis
J' lucha contra las enferml'dades in-
fecciosas, utilizando los mediot regla-
mentarios en las orl!'a";z:H';nnps sani·
tari..,de dichall grandes unidades.
Se desarrollarán durante ocho dfas
en la Academia del Cuerp-., CODC1l-
rr~ndo diez capitanes mérlicos.
Los capitan~ de IDten~l'ncia y Sa-
ni<iad, terminados los trabajos qwe
anteriormente se detallan. asistirán a
la segunda parte del curso, com. !le
preceptúa en el apartado c).
SeDor...
\ .
este fin, el cuno se conliderarA di.i·
dido en dos partes: una, eo la cual
te dar~ la enseñanza y se practicar~
la especialidad conespODdiente a ca·
da Arma, y otra, en la que se re!li·
zarán los ejercicios de combinación
de unas con otras.
Para la realización de todos 1011
trabaj~ se distribuirin loe alumnos
en el número de grupos que se con·
sidere conveniente.
Los capitanes de Estado Mayor
asistirin a uno o sucesivamente a va-
. rios ejercicios de cada Arma o Ser-
a Gftenl eacatPdo cid ....... vicio; los de Ingenieros. le agrega-
ANTONIO LOSADA OIlTWA rán a los grupos de Infantería, y loside Intendencia y Sanidad realizarán
Ila priJ;llera parte en los Centros )dependenci31S de su es.pecialidad, en
. la forma que se detalla más adelan-
I te, a~i~tiendo después al desarrl>l1o de
PLAN GENERAL DE INSTRUC- la segunda parte.
CION La Jefatura de la Escuela Central
de Tiro designará una ponencia mix-
Circular.. Excmo. Sr.: El Rey ta, a la que se agregará un jefe de
(que Dios guarde) se ha servido dis- Estado Mayor, otro de Ing>enieros.,
poner que en el presente año se efec- otro de Intendencia y otro de Sa-
túen los cursos y ejercicios que se de- nidad Militar, designados por este
t~llan e!" el siguiente plan de instr~c- ~inisterio, a. propuesta del Gene;al
Clón, ajustándose en su preparacl6n lefe de la Citada Escuela, que les-
y .desarrollo a las pn;scripcionel que- tudiará y resolverá uno o varios te.
se expresa~: mas de conjunto, de los cuales se des-
glosarán los partkulares de las Ar-
Cunoe de preparación para el ...... mas, limitados a unidades batall6n,
ceD80. grupo de Artillería o gTupo de es-
cuadrones de Caballería, que serin
Para coronelts de tolas las Armas resueltos por las se<:ciones correspon-
,. Cuerpos.-Se celebrará un cuno dientes de dicho Centro.
para los de este empleo- pr6ximos al Los temas particulares o de Arma
ascenso, en la fecha y lugar que se serán en su día resueltos por los
fijen con arreglo a las normas que alumnos ejecutantes. y. desarTo.lladol
oportunamente se dicten. sobre el plano.
Para capitanes de Estado Mayor, De la primera parte se pasará al
¡,,/anterla, CalJallerla., Artill,rla , desarrollo de 1\\ segunda. resolviendo
¡'.gen;,r"s.-Se celebrará en el Cam- al efecto en el terreno y con tropal
pamento de Carabanchel del :30 de el tema de conjunto estudiado por la
septiembre al 10 de octubre, dirigido Jefatura de la Escuela. adaptando a
por el General jefe de la Escuela l!l la, resoluciones que fueron acor-
Central de Tiro del Ejl!rcito y con el da.das po·r la, secciones de la misma
penonal y elementos de lall seccio- en el perlodo de Arma, con el ñn
ne;' primera, tercera y cuarta de la de Que se pon~an de manifiesto los
misma. 'aciertos o errores que hayan podido
Para su organizaci6n Y' ejecución le cometerse. Al propio tiempo se had
tendrán presentell las siguientes pres- una demostraci6n de caricter pr'cti-
cripcionea: co del funcionamiento de los serví-
a) Asisti.dn los capitanes de loe cios de Intendencia y Sani<'lad. Tam-
citados Cuerpol y Armas que a coo- bil!n le mostrará a los alumnos el"
tinuaci6n se expresan: . este sel!'undo periodo la neC'esidad y
.Eltado Mayor, 8. forma de llevar a cabo el enlace en-
Infantería, <40. tre lall unidades de distintas Armas
Ca~anería, :10. y su cooperaci6n en la ejecución de
·ATtll1eria, 30. las funciones de l!'uerra.
Ingenieros, 10. Sf. delHcarlin ocho días al rll'~arro-
b) Estos capitanes sedn designa- 110 de los temas de Arma, cnatro al
dot por las rellpectivas secciones .de periodo <'l~ cconjunto y el resto del
este Ministerio entre los que, figuran- tiempo h~bil se eml)leará en mostrar
do a la cabeza de sus escalas, se a 1M capitanes asistentes al curso la
hallen en situaci6n militar compati- const;tuci6n y manejo del material de
ble cena fa ubtencia al curso.' .. I ~eTra reC'Tl;¡mentario o en e-stlldic de
Se pQ1r~ autorizar la concurrencia que no d;!r.)ongan ~(.n los Cuerpos,
al CUriO, Sin derecho- a dietas ni emo· y d~arroll~ndose all{un'''l· fLnferen-
lumentos de ninguna clase, pero ha- cias acer.:a de temas <le C'11LU1<' mi-
.cieodo el viaje por cuenta del Esta- litar cuvo conocimiento :;e e"dme co-
do. a 1011 capitanel que, figurando en mo de verdadera utilid"d.
las primeras mitades de sus escalas, P"r/l caf>itq1J1!s de ¡"tendencia.-
determinadas para los efectos del as- Teniendo en \cuenta la índde N-ti.
censo por elecci6n, voluntariamente CIlIar de su cometido, y C0n 1'1 fin
10 soliciten en la forma reglamen- de que la enseñanza sea esel'cialmen-
tariL te pr:íctica, se les faólituáfl por la
c) El mEtodo de eMeíianza será Dirección R'eneral de Preparad<Sn de
de caricter esencialmeate pric:tico; a. Campaña temas de una situación mi-
l
ner se abra concurso entre capitaaa
del Cuerpo de Estado Yayor del Ejér-
cito, para proveer una .acante que
existe en la plantilla del Depósito de
la Guerra. Las inlltancias, debidamen-
te documentadas, se encontrarán en
eMe Ministerio dentro del plazo de
yeinte días. contados deede la publi-
cación de esta real orden.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guanl.e a V. E. muchOl añol.
Madrid JO de mar~o de J928·
© Ministerio de Defensa
:3 de abril le 1928 D. O. -n6m.~·7S
Dlspoeic[ODU de c:uActer ,,_al.
CurtOI de conjunto.
MrVicios Que comprenden los ~eto- .A~til1~rfa.:-Los doce primeros re- I tado•. pero sin derecho a sueldo, die- (
rel marítimo!. glmlentos hgeros. ; tas nI emolumentos de ninf{una clase. .
De inlor",a{itJ" ae ArtiUer¡a (del hR'~nierl)s.-Los cinco primeros re-·' Conluencias y eiucicios de cua-
servicio. ~ .informaci6n de. ArtilJ~· ~imientos d~. Zapador~s. . I aros de guarr¡ición.-Instituíd06 con
ría. tel: metna, c.áo.evas c-e ttr~ ~. 10- .1 ntendenCl~. - ':-as C.omandanClas carácter_ preceptivo, como partes in-
ealización d~ Ob)etlV06I.-Será dlrec-, pnme:a a qumta, I·~cluslve. te~rantes del plan nCJrmal de ins-
tor el Jefe del Grupo de Informa- \ SanIe ad.-De las tres Comandan- trucci6n, se celebrarán y ajustarán
ci6n. T~ndrá lug-ar del 10 de junio \ Ci2S. ., en su desauollo a los preceptos con-
a,) 10 de iulio, en ~l Campametlto de Al seg-undo curso concurrirá un tenidos en la real or.!~n circular de
Carabanr:hel y regi6':1 lUJe se desig-· sa~J?ento de cada una de las mismas 6 de ¡eptieml:Jre de 1926 (D. O. nú-
Ile. A~stmín :. un ofiCial po: cada unO unldad~. 'mero 205), consigoándose para esta
de los re~lmlentos d~ ArhlJer~a que: De Aerostación, para jeles y oficia- atenci6n 1.200 p~tas para cada una
~ .dI5;Jonga;. AcademIa de Artillería. les de Estado Maror, Artil1eríá e de las ocho regiones, Baleares y Ca-
pnm·era s~cc,6n de la E.scuela Cen-. Ingenieros ..-Dirigidos por el coro- nari36..
tral de .Tlro y. ~eron~utlca. . 1nel del regimiento de Aerostación, I Prá~trcas getlerales de la Escuela
Estu1.'O adminIstratIVo reg,onal.- auxiliado por el personal del servi- Su.1'erro'. .de Guerra, de las Acade-
Se reahz~rá del .3 al 23 de octubre. i cio, se celebrarán dos cursos de qUID- ""as M,Z,tr::res y. de la Escue{a Cen-
comprendIendo dos pa:rtes : . Ice días de duraci6n, uno del 2 al t~al tl.e . G,mnas,a.:-Serán obJeto de
l. Tendrá por objeto el eatudlo 16 de marzo y otro del J3 al 26 de dl5po!>lclones eo;per:-Iales.
~ una zona limitada de. cada re-loctubre, a cada uno de los cuales'. Cursos de instrucción en el. ertrf!n-
gl~n d~sd:e.el p~nto de Vista econ6- concurrirán tres jefes y dos capita- lero.-A prop.uesta. de la Dlreccl6n
ml~-a"lIlllnlst~atJvo.. nes de Estado Mayor, cinco jefes general de PreparaCIón de Campaña,
.2, ~e dedIcará a es~u~har el fun- y dos capitanes de Artillería y cua- ~. d~signa,rá el personal que haya. de
cIOnal~llento de los -servIcIos de man- tro jefes y dos capitanes de Inge- aSl5tlr!l las Escuelas, Centros d.e lDS-
tenimler: to a cargo del grupo de In· 'nieros, designados por las respecti.· trucci6n y - ~aniobras y ejerci~ios
t.en~enCla dentro de unos supue~JtoS ¡ vas secciones de este Miní~terio" q:ue puedan Interesar a nuestro E)&-
tá~tlC06 que 5e e6tabl~zcan en la persiguiénd06e la finalidap de adíes.' CItO.
mIsma zona, Estos tra!JaJos se lleva- trarlos en la observaci6n del tiro de
rán a cabo en las reglones y Balea· artilloe'TÍ3
res. bajo la direcci6n del· Intenden- '.
te militar JIe'Spetivo, tomando parte De prote~{Ión. c?~t~a gases r su
ea ellos tres jefes y dos capitanea em.Pleo táctlco.-DlTlgldo .por la Fá- 1.& L06 Directores de los diferen-
cie los que tengan su destino en los I bnca de Productos QuímICOS de Al- tes cursos y ejercicios. formulantn
I51ervicios de Intendencia regiooale61 fons<> XIII, ~e ~esarroIlará un curso detallado programa. presupuesto y
y Comandancia5, cuyo número se re-' de e~ta ~peClabdad en la fecha que plan de necesidad~ de los suyos res-
<lucirá allf donde· las necesidades del se file y con a'l"reglo a. las normas pectivos. Dicha dccumentaci6n 6erá
servicio lo impongan. que oportunamente se dIcten. remitida por duplicado a la Direc-
Para ·alféreces de complemento de ci6n general de Preparacl6n de Cam·
totlas las Armas y Cuerpos.-Se efec- paña de este Ministerio, con la roa-
tuar:i del I al 15 de mayo, ambos in- yor antelaci6n posible, a los fines
c1usive, en Madrid para alféreces qUe se expresan t'O la tercera de es-
De Radiotelegrafla para tenienteS de esta escala de infantería, Caba. tas disposiciones dI' carácter general.
de todas las Armas 'y Cuerpos.-El l1erf~. Artilh;rfa, Ingenieros, Inten-' En la redacci6n ne los e:'lpreSad06
regimiento de Radiotelegrafía y AU-' dencla yo .Samdad. . progra~as. se tendrá presen~e: Que
tomovilismo, con los elementos _qu.e Será ,?I~ector del CU'l"SO el coronel den.e,n. ln6plrarse en la doctnna .con-
precise del de Telégraf~s, oeganizará n.el re~lmlento .c!~ ll!fanterí~ Astu- tenida en 106 re~lament,?s en vIgor,
un curso de la e:ot?resada especiali. nas, 31 , D. Juho Mena, qUIen pro- y proponerse como. finahclad, dentro
dad, nel 15 de abril al J 5 de julio, pcndrá ~ la 'Dirft:ci6~ general de de ella, consel!.ui~ la unidad .de mé-
asistien(lo un teniente de las unida. PreparaCl6n de Campana d personal todo y procedImIentos de lnstruc-
des out' !le expresan: d.e jefes y oficiales. que han de auxi- c!6n; .tener carárote~ de pl'rmanen-
In{ant'ría.-Del primer ref{imiento harle en su cometlde>. Cla, mIentras la t:i.~tI("a o los regla-
de cada clivisi6n orl!~nica y briRadas El curso constará de nos partes: mentas no se modIfiquen, y abarcar
de montaña y de Mallorca. la primera, referente a lo pec~liar de cuanto se con5iclere nl',:"l'sario que el
Caballería.-De los regimientos 2, la5 .Armas, y la se~unda, comun o de personal a 011e 6e cll'cl1('an recuerd.e,
4, 8, o. 11. Y le). conJunto. La. finalidad de este c.urso aclare, ampHe, aprencla o pfactique.
Artillerla.-De lot cinco primeros es la de adIestrar . a estos ofiCIales En los cursos en oue la .fnrlole de
t'e~imientC6 ligeros y del mixto de en el mando peruhar de su empleo las eDaef'lanzas a!lf 10 cflnslenta, pre-
Mallorca. y. e.n el alra'llce de las Armas y ser- sidirá la iclea de dar a "stas un carác-
La finalidad que se ha de pene. VICI·CS ~~ el comnate. . . ter verdaderamente pnktieo, .ba~n-
¡;uilf en tste curso ~s la de especia. El DIrector cel cur'S.o sollcltar:í, dose. mlÍ.' .que nada en la reahz~ct6n
hzar al peT5~nal que asista en el roa. una, vez aprobado el programa, del de e)erCIClOS de "sta c1as~ y. hacleltldo
nejo v empleo de las estaciones ra. C.amt¡{n general de la prim~'Ta re- uso solamente de las conferencias y
. diotele'1"r:Sfica5 reglamentarias en los ~16n " del General..T efe de la Es· teorfas, como medio preliminar o pre-
cuerpos de tropas y prepar!nlos para cuela Central de TIro. el concurso vio para la más fácil comprensi6n
el des<mpeño de su misi6n de jefes de l.as tropas, m.atena~. Y: elementos de los fundam~nt06 en Que la reso-
de la5 secciones de transmisiones de técnl~~ que estime ,"dl~p~nsabl~s. luci6n dte aquéllos d~ranse.
los mism"'s. A6lstlrá.n 110 alféreces de esta. es- 2.& Los expresados D.irl'ctores de
De "im~afia.-La Escuela Central rala, deslg-nados por las r~~etlVas los cursos solidta·rán de este Minie-
de GimT':lsja crO'aTlizará, con arrel!'lo secciones de e&te Mi~üt~rio, distú- terio, al someter a su aprobaci6n sus
a los orerl'!ptos d·e la real orden rir- burdos en la fClTma sIguIente: Ipronuestas de "~"O'ramas V presu-
cular de ~I de octubre último (DlA- Infa'!.fer!a, 40\ puestos, los' auxilios de todo carác-
RIO OnCHL núm. 2~6), el curso para Ca~"nf'!"la, 25· ,'ter qu~ estimen nece6ariQ5 para el
oficiales y el. de sargentos, que en ATtlll~rfa, 25· desarrollo de aquéllos v con 1-05 que
dicha di~posiri6n 5e det,,''''n, asis- lnrenlf'ro~, ro. no cuenten e.n 5US respectivas de-
tiendo ~I primero un subalternQ de lp.te:nnenCla, 5· ,pendencias o unidades a 6US 6rde-
la eS~~!::I activa de las ur.idades si- Samdad, 5. ~ nes, tanto por )0 oue se refiere..al
guirntes: Podrá autorizarse ~ concurrencia concurso de dementas de otros ser-
¡¡'hnter¡a.-Re~irnientos I al ~o y '1 curso de los capitan~ y ~uh"lter- virins v tronas, como nor lo que hace
batan"''''es de montaña J al 5, tOd06 ·05 de esta {'scala Que V"lu~t;Hia- relaci6n a la concurTf~nria de mate-
inclusive. ""'!lente lo salidten de los Canitalles rial automóvil o de otra í"'dole.
r:,~~"erra.-Regimientos J al JO, ·e'lerales respectivos, haciendo· el 3.& Recaíaa aoro~a,·jó., Of: la Su-
inc1u'Sive. "iaje por ferrocarril y cuenta del Es- perioridad sobre los programa's y pre-
1
\l::I inisterio de Defensa
~ D. O. n6m. 7S
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DESTINOS
Dirección general de Ins\ruceliSn
y Adminislrac(ón . ,
Sefior Capitán genera! de la primera
regi6n.
Sefiores Capitán general de la e:uuta
región e Interventor general del
Ejército.
¡
5UPUe&tOS pruentadol a eumn, y \ cUDltancia en' IUS cOrfnpondieDtes In conocimiaJto '1 cIemú efecto.,: DI.-
una ·vez conocido de 1011 ,Directores hojas de aervici04S, anot~ndose 101 guarde a V. E. muchos do&. lbdrilI
el pen'lnal que ha de aftstir a 101
1
motivos que a ello hayan contribufdo. i 31 de marzo de I~
<:u UOll , cuidar~n de facilitarles con 8.& Todos los jefes y oficiales de- '.
la mayor antelaci6n p04Sible toda cla- signados para asistir a un <:urlO o 21 Genet'aJ encarpdo del ......
se de documentaci6n. biblio"r~fica, ejercicio seguir~n hasta el final del ANTONIO LOSADA O1lTIGA
planos, etc., que pueda contnbuir a \ mismo, aun cuando en el transcurso " •
su mejor preparaci6n. de él asciendan al empleo inmediato. \ Sdlo~ CaPItán general de la pnmera
• •• & A t i' " regl6n.4." Las conferencias Y e)U'CICI04S 9· o o~ os cursos y eJercIcIOS
de los cursos se desarrollarú po.r i q~e s~ .mencl?n~n en esta sober~na. Señor Interventor general del Ej&cito.
mañana y tarde' todos los dfas h~bl-1 dlsposlcl6~ ~SISt,1f~ la re~rcsentacl6n
les considerando como tales, al rl- de este Mlnlsteno que se Juzgue pro-
da~tar los programas, todos 106 que I cede.nte por cada una de sus dos Di-
6e señalcn para cada uno die los ex-, reCClones generales, a los efectos de
presados cursos, except? los festivos. p~e~se dar por éstas. el debieo cum-
So& Los jefes y ofiCIales y. c!ases Ip}¡!!:J1ento ~ los c?metldo~ que en ma- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
die tropa concurrente5 a los dlStIDt06 tt;na relahva.a IDstruccl6n del ejér- nido a bien disponer que el teniente de
<:ur504S v ejercicios que no estén ex- Cito lIe les 6Cnala por el artículo 9·° 1Artillería. observador de aeroplano, doa
pl'esamente designadoa en esta di.. de .la real ord'en circular de 19 de Augusto Lerdo de Tejada y AIc6u, con
posición, ser~n propuestos por loe abnl de 1926 (D. O. núm. 87). I destino en el cuarto regimiento a pie '1
primeros J efes de }:lS Cuerpo:" Cen- 10. El pers.o~al concurrente. a los 1en comisión en el Grupo de lnformaci6a,
tr06 y dependenCIas respechv~, a cursos (1 eJercIcIos Y de las unidades! pase destinado de plantilla al IeCVÍcio
los correspondientes Capitanes gene- ejecutantel que, con arreglo a lo an- I de Aviación, y a la situación A) de 1u
rales, los que, con la anticipación teriormente expuesto, tenga que aban- sefíaladas en el vigente reglamento ele
necesaria, pondr::ln directamente en d,onar su habitual residencia, disfru- Aeronáutica.
conocimiento de loe Directores de 105 tar~ Iln dietas y plu5Cs rerlamen- Dé real orden lo digo a V. E. para
cursos el personal que hayan desiR'- tano~ y efectuar~n por cuenta del Es- su conocimiento y demás efectos. Dioe
nado para .u asistncia a cada uno tado los viajes de ida y regreso. A guarde a V E. muchos aflOs. Madrid
de ellos. A ~ta disposici6n lIe dlad, la oficialidad de complemento .e les 31 de marzo 'de 1938-
desde luego, efectivo cumplimiento satisfar~ adem~s el .ueldo entuo de
por 10s Jefes de Cuerpo!> o' de- su empleo. El GeDeraJ _rpdo cIcl~
pendencia y respectivos Capitanel El ganado y material tambi~n sm Amomo LOSADA O.DOA
generales. transportado por cuenta del Estado
6.& Loe jefes y oficiales 'll.Ombra- en los caso~ que .ea preciso tenien-
d06 para asistir a los cursos concu- do derecho el primero a 'la r~ci6n ex-
ceirán, si exproe~amen.te no ee. dispo- traordinaria de pienso que le pUMa
ne otra C063, sIn aSIstente nI caba- corresponder, segtÍn las' disposiciones
110; pero laa autoridadu militares vigentes. .
cuidar~n de facilitar .est~ tHtimo en LOlI gas~os de todo orden que re-
105 casos en que 6ea IndISpensable y glamentanamente puedan ocasionar-
lo 'Soliciten razonadamente los respee- se relativos al personal y material
tivos Directores de los cursos <> ejer. de diversas clases, con motivo de la
cicios. celebración de estos cursos, ser~n su-
7.· En la Memoria que, como re- fraga~05, 5CR'Ún los presupuestos que
5u~tado de los cursos celebrados, ha sucesIvamente se aprueben para ca- BAJAS
de elevarse a la Direcci6n general da uno de ellos, con car~o al cré- '
d~ Prepar.ación de Campaña, loe Di- dito general de instrucci6n. Excmo. Sr,: En vista del escrito
rectores Informarán respecto a las ,Los g-astos. de transporte 'de perso-' de V E fecha 29 del mes actual y
aptitudr'S, cyltura mi,litar, aplicación nal. y ~ateflal y las racioncs extra-I del ce'rtificado facultativo que se acom.
y demás Circunstancias demos~r~dasIordtnaT1~s ,del ~anado s~r~n car~o a' ana or el ué se comprueba, que el
por el person~1 fJue haya aSIstid?, las partIdas corrt;spondlt'ntes de la p fici~1 p rime~ del Cuerpo de Oñd-
basando este Informe en su propIa SeccIón 4.· del vIgente presupuesto. I o M·f.t D Lu' Re '¡na Barria-
observaci6n y en los que reciba de Lo que de real ordl'n dirro a vue-I nas I I ar~s '. IS s nto
'lo. profesores que actuaron en el cencia para su conocimiento y efec- da, en observación ..corno IP~fsU •
cuno. Formuladn, además, una re- tos. Dios guarde a V. E. muchos d,emente en eS,t~ reglOn, se la a 111:-
laci6n concl'ptuacla ájustada a 105 años. Madrid 31 de marze> de 192 8. tll para .el s~r.vlclo, el Rey (q. D. g.) e
preceptos del apartado 2 •• de la real ha ~ervldo dlsp!?ner que el. ~x~res~do
orden circular de 3 de septiembre de El r.~n~ ....1 etI<:llr...r!o d~1 d~.",,<bo, ofiCIal cause. baja en el EjerCIto >lar
,1026. (D. O. núm. 19QI, que remiti- ANTONIO LOSADA ORTEGA fin de~. comente mes y que por el
dn a la Direcrión Reneral de 1n5- Consejo Supremo de ~lIerr~ y, Ya-
trucción y Administración, para su Sedor... rina le sea hecho el senalamlento del
debic'ia anotadón en las hojae de lIe'f- haber, pasivo que le corresponda.
"icios de los interesadoe. ••• De real orden lo digo a V. E. pa-
A los expresados fines los direc- ••CC"" el. '''''''''lrle. ra su' conocimiento y demás ef~ct:>l.
tores podrán di,poner que' por el per- Dios .guarde a V. E muchos afloa.
~Dal asistente a les cursos se eje- ASCENSOS Madrid 31 de marzo de 1928.
.~teD ejercicios escritos r prácticos El ('~eral mcargado del despacllo"
,«)bre las materias o serVIcios a que Excmo. Sr.: Ascendido al empleo de AmONIO LOSID,\ ORTEGA
aqHUos 5C refit'ran. En la expresa- alférez (E R.) por real orden circular S ñ C y - 1 d la primera
'da Memoria harán constar, también· de 8 ~el ~es actual (D. O. núm. ~5) el e 0~6 apl an genera eexpl~cita y razonad~m,l'nte, las modi-I subo~il:ial de Ingenieros, piloto ~i1ítar reg¡ n. • , .
fi~cl0l!es que ~a práctica pueda acon- • de aeroplano, con destino en el servicio Señores Presidente del Consejo Su-
,.lM!lar lI!froduclI l'n las normas u,' de Aviación, D. Lu,cio Sánchez Prior premo, de Guerra y Marina e IDtet-
onenta~lOnes por las Que deben regu- Ramos, el Rey (q. D. g.) h;l tenido a ventor general del Ejército.
larse dIchos cII.rs"'5,. ~sf como en los, hien disponer continúe en su nllevo em.
preceptos o dISPOSICIones marcados pleo de plantilla en el mencionado ser-
,pOT los ~eglamentos y demás cuerpos vicio, cn vacante que exi,;!e como oficial
de doctnna. Iavia-Jor y a la situación Al ~e las S~· DESTINOS
A los jefes y oficiales que deban· íi?ladas en el vigente reglamento de Ae-
..istir a alglín ('urso v no In etcc-/' ronáu.ica. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
tuasen se les hará constar dicha cir.' De real orden la digo a V. Ro. para resoluci6n de esta fecha, ha teuid.,
© Ministerio de Defensa
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a 'iea dilponer que el comandmte
.. ArtlUerla D. Rafael Sáenz Santa-
maria de 101 Ríos, cón destino en ~I
Co~gio de Santa Bárbara. y San F~r­
UIIClo, pale la prestar IUS servicios a
Me Real Cuerpo, en el que causará
alta en la. próxima revÍllta. de Comi-
Nrio.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra la conocimiento 'y demás efectos.
DiM guarde a V. E. muchos años.
Kahid 31 de marzo de 1928.
El Ga>eral eDQS'Pdo del dapMbo.
ANTONIO LOSADA ORTiGA
Selor· Comandante GelH!!"al del R~31
C.erpo de Guardias Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera
.egión e InterventO!' gen~ Jel
:&jército.
""1" _ttw
APTOS PARA ASCENSO
Circ:u1ar. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dios guarde) ha tenido a bien dc-
cbrar aptos para el ascen90 al em-
pleo inmediato, cuando por antigiJedad
!es corresponda, a los alféreces de
lnfantería (E. R) comprendidos en :1.
sigutente relación, que empieza oor
D. Emilio J.1uriel Gutiérrez y termina
con D. Dámaso Bastardo Escudero,
por reunir las condiciones que det~r­
minart la ley ~ 10 de mayo de 1;)21
(C. L. núm. 186) y real decreto de
2 de enero de 1919 (c. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. O·i-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de marzo de 1928.
El General mcargado del despacho,
ANTO:NIO LOSADA OJlTEGA
Sefior...
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al teniente de
Infantería (E. R.), con destino en el
regimiento de Luchana, 28, D. Jooé
Fernández Getino Suárez, la. permuta
de cinco cruces de plata. del Mérito
Militar, con -distirKivo rojo, que le
fueron concedidas por reales órdenes
de 29 de febrero de 191 I (D. O. nú-
mero SI), 13 de mayo de 1911 (D. O. DÚ-
mero 110)" 20 de ma1'ZO de 19:4
(D. O. núm. 64), 22 de enero de 1915
(D. O. núm. 18) y 21 de agos~o de
1916 (D. O. núm. 186), por otras de
primera clase de la propra ~rden y
distintivo, con arreglo a 10 dISpuesto
en la real orden circular de 10 de juiio
de 1926 (c. L. núm. 247)·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo 'de 192 8.
El Gen......' enearl.do del deapadle,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
El Generar m" ••.,ado del d apoadIo,
ANTONIO J..I 'SADA Olt~ IGA
Señor' Capitán general de la cuarta
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien conceder al teniente de
Infantería (E. R.), con desotino en d
Cuerpo de Seguridad de la provincia
de Barcelona, D. Alonso Rod:rí¡u<:%
Haro la permuta de dos cruces oe
plata' del Mérito Militar, con dis;tin-
tivo rojo, que le fueron concedidas
por reales órdenes de 23 de febrero ~.e
1912 (D. O. núm. 44) y 25 de abril
de 1914 (D. O. núm. 92), por otras.
de primera clase de la propi~ Orden
y distintivo, con arreglo a lo dlspuev.o
en la real orden circular de 10 Ile
julio de 1926 (C. L. núm. 247).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con9cmiento Y demáa efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 31 de marzo de 1928.
Excmo. Sr. : El R~y (q. D. g.), por
resolución fecha de hoy, 6e ha eer-
vida conferir los mandos que se ex-
presan, a: los coroneles ~e .Infante-
ría comprendidos en la slgUlente re-
lación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1928.
MARTlNEZ ANIDO
Señores Capit3lIles generales de la
primera, tercera y 6exta regiones.
Señor Interventor general del Ej~­
cito.
DESTINOS
Señor ClI4>itán general c;le la CU:u'ta.
región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h3
tenido a bien conceder el empleo de ca-
pitán de la Reserva Territorial de Ca-
narias al teniente de la misma D. Todo-
sio Martin Hernández, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 12 del reglamento
de dicha Reserva; aprobado' por real de-
creto de 2S de octubre de 1907 (D. O. nú-
mero 174), asignándosele en SU nuevo
empleo la antigüedad de 29 de octubre
de 1927, por ser esta fecha la de la va-
cante que cubre, continuando disponi-
ble en esas islas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectO$. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de marzo de 1928.
El General encargado del deapacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de Camrias.
Sefior Interventor ~eoeral del Ejército.
llELAC16N QUE SE CITA
D. Emilio M.uriel Gutiérrez.
" Rafael Ortiz Herrero.
•• David Pérez Aznares.
" Pedro M:trtín Soria.
" Nicolás Calderón de la Barca Gar-
cía.
" Antonio Muñoz Fernánd~z.
" EmHio Martinebl Peralta.
n José Gainza Martinez.
" Angel Mattínez Pedrajas.
" Justo Martín Yuste.
n José Durán Otero.
n Antonio MiIlán Moreno.
" Esteban Leonis Albert.
" Publio G6mez Maezo.
" Juan Ramos Riera.
" Juan Cañas MonteS:
" Alejan<iro J uárez González,
n José Marcos Vicent.
n Claudio Fernández Vaisera.
" Julio Galindo Redondo.
" ' Carmelo Martín Ruiz.
n Arturo Rodríguez Santamarfa.
n Porfirio Zúfiiga Toral.
n Dámaso Bastardo Escudero.
Madrid 30 de marzo de 1928.-Lo-
sada.
PASES A CARABINEROS
bcmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de Infantería, con
destino en el Grupo de Fuerzas Regu:"
lares Indígenas de Me1illa núm. 2, don
Pedro Gómez Vivas, el Rey (q: D. g.)
se ha servido disponer sea eliminado de
la escala de aspirantes a ingreso en Ca-
rabineros. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de marzo de 1928.
El Gmeral mearpdo del dapacho.
ANTONIO LOSADA OIlTEGA
Sdor Jefe Superior de las Fuerzas
llilitares de Marruecos.
SeAoc Director general de Carabineros.
:PREMIOS DE EFECTIVIDAD
SeiOl'....
Circular. Excmo. Sr.: Viltas hs
consultas referentes al abono de qu1n-
~aeniol y anualidades, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dÍ3-
)tOnel' Que, con arreglo a lo regla cuarta
de la ~al orden circular fecha 10 de
febrero de 1921 (C. L. núm. 57), que
• halla en vigor para 101 efectos del
derecho de abono de quinquenios, se
reputará como tiempo de servicio todo
el QUe se lleve en el empleo en cu;~I­
quier situación, menos en el de pos-
tergado para el ascenso, percibiéil-
. dose siempre por entero, excepto en ia
situación de supernumerario sin sud-
~o, en la cual no se cobrará cantid'ld
alguna por este concepto. Tampoco
la disfrutarán en ningún caso, los on-
ciales de la Milicia territorial de C<i-
aarias, en situación de provincia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .lñus.
lladrid 30 de marzo de 1928.
El GeaeraI era.,.,....do del dapacho.
ANTONIO· LOSADA ORTEGA
/
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~...........~~ D. M:::6:.:a0:. de la. ' ZOIla de reclutamiento de Valacia,-. 14,. al regimiento Guadalajara, ~.. D. M'lÚmo Vergara Malumbres,'1. dispoDible en la primera re¡i6n, al
.d~i regimiento Andalucía, 52.
1;C.' D. Enrique Alvarel Leyra di.po-
V nible en la primera región, a ia Zona
de reclutamiento de Valencia, 14·
Madrid 31 de mano de 19:18.-
lIarti1la Anido.
,11" .
con Juan Argaero Garda, pMell 1ft, por bailarle OompreDl&cle _ la ftIII
destinados de plantilla a El Tercio, orden cir<:ular de • de lIlJ\'iemINe de
en ..cantes que de R clase existen, 1923 (D. O. DÚm. 363), el qae ....
por tenerlo solicitado y faltarles dicho distintivo con tres 1lanaa roja.
m'- de un do para pasar a segun. por Contar más de tres de» ea ... ci-
da eituaci6n de eervido militar ac- tadas Fuerzas Regulares.
tivo. cau.ando ca alta y baja para I De real orden lo dilro • V. E. .....
efectol admini.trativos en la revíe-· su c:onocímiento y denaál efectoL Dil»
ta de Comisario del mes actual. : guardé a V. E. mue:hos aIoL lIacIrit
De real orden 10 digo a V. E. pa- I 31 de marzo de 1928.
ra su conocimiento y deú. efectCMI-. El CeuenJ ea<arpdo ............
Dios guarde a V. E. muchoe aDOI. ANTomo LOSADA oaUGA
Madrid 2 de abril de lepl
Excmo. Sr.: Conforme con kt IOUÓ-
tado por el teniente de Caballería, coa
destino en el regimiento de Lancere»
de Espafia, 7 del Arma expresada. doo
Teodoro Carrasco de la Villa, el Rq
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el distintivo de Fuerzas Regulares In-
dígenas, creado por real orden círculal'
de 26 de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 263). adicionado con dos barr..
rojas, como comprendido. en I~ ~
ción segunda de la mencIonada diQOSI-
dón-
De real orden 10 digo a V. E. para
3U conocimiento y demás efectos. Die»
guarde a V. E. mucho. años. JoIadri.
31 de marzo de 1928•
El Gener.1 eac....do d.1 d_.ello.
ANTONIO LO~AIlA ORTEG4
Seftl)r Capitán general de la Ittd& ft-
gi6n. . ,
erra calallar
DISTINTIVOS
DISPONIBLES
•Soldada..
Sefior Jefe Superior de tu Faenas lIi-
El General aoca........ del .......... 1 .l_ ...ANTomo LOSADA ORTIGA itares ..., _arruecOL
'Sellore¡ Capitán general de la qainta
región y Director general ele la At:a-
demia general Militar.
S'CCI'••• calaJluf"
Señor...
Sebasti:ín Ariza Cívico, del regi~
miento de lnfanterla Extremadu-
ra, 15.
Joaquín Pére:r GoD%tlez, del de
Murcia, 37.
Antonio Riva. Roún, del bata-
llón Cazadores Africa, 6.
José Pablo Agustín, del I'egimien-
to Infantería Afríea, 68.
Antonio Gamonas MoreDo, del de
Melilla, 59.
Juan Arguero Garda, del ·bata-
1100 Cazadores Africa, 6.
Madrid 2 de abril de 1928.-Lo-
eada.
Excmo. Sr.: Conforme caD 10 so-
licitado por el comandante de ID-
fanterla D. Suceso Dadín Bellol,
del batallda montafta Lanrarote n6- ORDEN DE SAN HERllENE-
mero 9, el Rey (q. D. g.) ha tenido GILDO
a bien roncederle el pUe a dilPoni-1 S S V· t I I'nstanel'a que
bl l · .~ ermo. r.: 18 a ae vo u.n~ano, para esta ~egJun, en V ARó t Ministerio ealu condICIones que determIna el real . . . cun . a: ese.
decreto de 04 de julio de 192 5 y real JI de febrero ulttmo, pr0t;n0vlll~ por
orden de 10 de febrero de 19:16 el comand~nte de Caballerla, rettrado,
(D. O. nóms. 148 y 33). ID; AntOniO Alvarez Muñoz, ea 16-
De real orden 10 digo a V. E. pa. pltca de q~e se le conceda el abone.
ra su conocimiento y demi. efecto.. de l~. pensión de la cruz de la ~e¡Ü
DiO! guarde a V. E. muchos a!os. Y Mllttar ~rden de San Hermellegtldo,
MaArid 2 de abril de 1928 Icorrespondiente a los me~es de mayo
a diciembre. ambus inclUSive, de 1~;
El r.erl~ erlarpdo del tI_eho, que no le ha sido reclamado opor-
ANTOmo LOSADA ORTEGA 1tunamente, el Rey (q. D. g.), de acuet'-
do con lo informado por la Intenden·
Señor Capit&n ge,neral de la primera cia e Intervenci6n General Milit.U',
región. ha tenido a bieñ acceder a los des~ol
Señor Interventor general del Ej~r- del inter~sado. debi.e~do hacerse ~cha
c'to reclamacl6n en adICIOnal de caracter
1 • preferente por la Pagaduría de Habe-
•• ' • res de esa región, como crédito am-
pliable y con arreglo al artículo CUiU'-
to, apartado c) de la viKl'nte H:Y de-
presupuestos, inserta en el D1UJO On-
ClAL núm. 6 del corriente afto.
De real orden lo d.KO a \t. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-· Dios guarde a V. A. R. muchos años.
tado por el capitán de Caballería, 'lC- Madcid 31 de mano de 1928.
tualmente destinado en la Acadtmia Ge- '. El Gen ral eDalrK3do del d~
neral Militar, D. Gabrlel\ Izqui~rdo Ji- ~ ANT~NIO LOSADA ORTWA
lntnez, el Rey (q. D. 11:.) ha tenido a' ..
bien concederle la adici6n de una barra Señor Capltan general de la segunda
roja al distintivo de R~es ~ ~ i l:'eIP.6n•
Se60r J efe Superior de las Fuerzas
MiJitares de Marruecos.
S"eftores Director generllll de Marrue-
cos y Colonias, Capitanee ¡eDera-
l~. de la primera y '~ptima re-
gl.on~ e Interventor general del
EJ~rclto.
ULAcr6N QUE SE CITA
. ..
A Z. bu;,cci6" ~~""al tl, /r,mo
fJ,,.CIO"'S.
Ci,.etdM. Excmo. Sr.: ConforÍne
~ 10 propuesto. por el Jefe Supe-
nor de las Fuerzas Militares de Ma-
~ecos! el Rey (q..D. g.) se ha ser-
"do disponer que los soldados de
Infantería. comprendidos en la si-
l'Uient~ relad.OO, que. principia con
SebMtiI.n Atiza Cínco y terilli.na
Cabo, Fernando Bazall'a. Holgado
del re.imiento de Infantería Grave~
linu, 41-
A ltU l"t"fJ~1fcil)nl1 ".iljta,.,s tl,
. M,lilla.
Cabo. Antonio del Cid Valle del
regimiento de Infanterflll Saboy~, 6.
A la M"'al.la !alitia~ tl, Tal".
srt, 5.
. Cabo. Domingo Mangas Garda.
,del batillOO de montaña A,nteque-
ra, 1:1.
·daIladrid 31 de marzo de 1928.-Lo-
...
E.emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
ha tervido disponer que las cl34ee
de primera categoría comprendida.
en la .iguiente relaciOO, que prin.
tipia con el cahe. F eroando. Baza~a
Holgado y termina con el del ml5-
mo empleo, Domingo . Manga6 Gar·
da, pasen a la situación de «Al Ser-
Yicio del Protectorado", por haber
.ido destinadas a las Unidadee J IV
Jifianas que se indican, .iendo baja
en la fuerza de haberes de sus Cuer-
pos y alta. en la de sin haber de los
miemos.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa.
ra su conOCImiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alio•.
Madrid 31 de marzo de 1928
El General encargado del 4upecho,
ANTONIO LOSADA ORnGA'
© Ministerio de Defensa
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-.........
El (;"neral encarifado del deepacboo
ANTONIO LOSADA ORTEGA
SUPERNUMERARIOS
SefíOl'...
siguiendo el ideal de alcanzar en :0.
itinerarios las costas españolas, sin
perjuicio de relacionar las Islas C')1l
Rlo de Oro y Cabo Juby. Los pre-
mios que se concedan a las distinta.
Sociedades Colombófilas para este pIOla
de viajes, son los siguientes:
Concurso Nacional.-Una copa v.-
lorada en 500 pesetas.
Real Sociedad Colombófila de Cata-
luña.-Una copa valorada en 300 pe-
setas.
'Paloma Sport de Barcelona.-Una
copa valorada en 300 pesetas.
Real Sociedad Colombófila de Gran
Canaria.-Una copa valorada en 300
pesetas.
Real Sociedad Colombófila de Te-
nerife y Centro Tinerfeño.-'Para el
concurso de CabQ Juby a disputar eh-
tre aficionados de las dos Sociedades
Una copa valorada en 300 pesetas para
las dos Sociedades. .
Real Sociedad Colombófila de Va-
lencia "La Paloma Mensajera".-Una
copa valorada en 300 pesetas.
El "Turia" Real Sociedad Colom-
bófila de Valencia.-Una copa valora-
da en 300 pesetas.
Correo Alado de Tortosa. - Una
copa valorada en 200 pesetas.
Real Sociedad Colomb6fila d~ As-
turias.-Una copa valorada en :100
pesetas; cuyo mporte será cargo a
los créditos concedidos para este ser-
vicio en el vigente presupuesto. El
personal de palomeros será facilitado
por el regimiento de Telégrafos y el
transporte de este personal a las dis-
tintas plaza,S, ~sí como el de las pa-
lomas y jaulas neceiarías correspon-
dientes a las distintas Sociedades, ~erá
por cuenta del Estado. Es asimismo
la voluntad de Su Majestad aprobar
el pl,all de viajes proput'sto p~r~ el
año actual por el expresado regImIen-
to para • educación de palomas del
Palomar Militar, efectu[mdose tam-
bién por cuenta del Estado los tans·
portes necesarios.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 31 de marzo de 1928.
--.•.
SIlCCIGn ~lIl(lOl!r¡ 1'1'
DISPONIBLES
PLANES DE VIAJE DE LA RE.\L
FEDERACION COLOMBOFILA ElCcmo. Sr.: Conforme cod 10 sotlci-
• tOldo por el comand2ntte de IngenierOl
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q!.le D. Ro~er Espín Alf011so, ,con destino
Dios guarde) ha tenido a bien dpro- en el Grupo de Tent'rife, el Rey (que
bar los planes de, viajes cursados a Dios guarde) ha tenido a bj~n conce--
este Ministerio por la Real Fe<Jera;:ión derle el pase a la situación 'de super-
Colombófila Española para el año ar- numerario sin sueldo. con residencia en
tIlal, con la modificación propuesta Zaragoza; con arr~lo a lo dispuesto
por la misma de celebrar el concur<;o en ~1 real decreto de 20 de a~osto de
nacional de todas ellas el día 17 de I1925 (C. .1.. núm. 2íSlc.. por t'xlstir -ex-
junio. y disponer se manifieste a las cedente de 3U empleo, quedando ads-
Sociedades Valencianas, la convenien- cripta a la Capitania general de la qUIn-
cia de orientar los vuelos en el sentido! ta región.
de las Islas Baleares, y a las de ca-l De real orden lo digo a V. E. para
narias en direcci{lD a Marruecos, per- su conocimiento y demás efectos. DiOl
El GeIIeral l!IIcarpdo del dHlllcbo.
ANTONtO LOSADA ORTEGA
Seflor Capilin general de la tercera re-
gión.
Selior Interventor «eneral délEj~rcito.
Sefiores CapItanes generales de la pri-
mera y octava regiones.
Selior Interventor genera! del Ejér-
cito. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el' comandante
de Ingenieros D. Francisco Ramírez
·Ramírez, que cesa de ayudante de cam-
po del Teniente general D. Balbino Gil-
Dolz del Castellar y Peir6, quede dis-
pon;ble -en esa región.
De real orden lo digo a V. E. para
su .-:onocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
31 de marzo d.e 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) fe
ha servido disponer que el auxiliar de
almacenes de segunda clase del per-
sonal del material de Artillería, con
destino en la primera sección de la Es-
cuela Central de Tiro, D. Fidel Se-
villa Palacios, pase a prestar sus ser-
vicios al Parque y Reserva de Arti-
llería de la octava regi6n, debiendo
incorporarse' con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :z de abril de 1928.
El Geueral encarpdo cid d~.
ANTONtO LOSADA ORTEGA
Selior...
y a la Comandancia de Tropas de In-
tendencia de Melilla, el tercero.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡uarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1928.
El 0.-.1 .-raacIo del~.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
I •• _
DESTINOS
El Generll ene"r,"do del dllPKlao.
,\NruNlo LuloAUA OIlTl4iA
al :CIGII., ll'UIIma
COMISIONES
El Gen~al encargado del d.,.pacbo,
ANTONtO LOSADA OllTEGA
Seftores Capitanes generales de la lIex-
ta y octava regiones.
Sefíores Director general de Prep¡¡-
ración de Campaña, Intendente be-
neral Militar e Interventor geJIeral
MI Ejército.
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
-4ue_ ,los ,maestros de taller de ter.-:era
~ase, del perso1\i11 del material de Ar-
tillería, O.' Luis Hernández González.
D. Manuel Conde Lara y D. Jesús
P'ernánt!cz Garda. f\ombrados por re"!1
erdcn de 23 (Iel actual (D. O. núme-
ro 68), -pasen a prestar sus servicios
'& la Comandancia de Tropas de In-
tendencia de Ceuta, los dos primeros,
.\
,
J:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na
tenido a bien disponer se prorrógue
por tres meses de duración, a partir
lie primero del próximo mes de abril,
la comisión conferida por real ord:m,
~e 27 de diciembre último (D. O. nú-
mero 290), al maestro de fábrica prin-
cipal del l'Jersonal del material de Ar-
tillería, con destino en la Fábrica de
Trubia, D, RllfillO Sánchez Alonso,
para que continúe en los talleres) que
la Sociedad Española de Con,cruc-
ción N aval Ill1see en Reinosa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOllocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alio••
Madrid 31 de marzo de 19.z8.
Seftar Capitán general de la primera
, regi6n.
:Señor Interventor general del Ejér-
cito.
YUELTAS AL SERVICIO
\
Excmo. Sr.: En vista del escrito
4e V. E. de 17 del mes actual, en el
'4(ue manifiesta que el teniente de Ca-
ballda (E. R.), de reemplazo por en-
fermo rn esta región, D. Alonso del
Sol González, se halla curado y en
4isposici6n de prestar el servicio de
IU clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido
~ bien resolver vuelva al servicio ac-
tivo el referido oficial, quedando Jis-
ponible en la misma hasta que le co-
Tresponda ser colocado, según determi-
na la real orden circular de 9 de sep-
tiembre de 1918 (D. O. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1928. .
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PENSIO:NES
celUJI ".,..1 ..1.lm , ...
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la PresideD" lit
este Consejo Supremo, se dice COIl
esta fecha, al Intendente general Mi-
litar, 10 siguiente:
.. Este Conaejo Supremo, en' rirtud
de las facultades que le están confe-
ridas por la ley de 13 de enero de:
1904. y según acuérdo de 15 del AC-
tual, ha declarado con dereCho ('n
concepto de pagas de tocas, que le
corresponden por el reglamento del
Montepío 14Hitar, a dos mesad.. 4e
supervivencia y media mesada mis'
hasta completar cinco en total, com.
comprendida en el articulo 20 4e1 "i-
gente Estatuto de Clases Puinl .el
EMado, , doI\a Catalina García ail-
bao, como viada del general de bri-
gada en situación de tegunda reaer-..a.
D. J_l1o Anitua Vi11ate, coa quin
contrajo matrimonio después de ha-
ber cumplido 60 aftos de edad, CWY.
importe de +813 pesetas coa ahI-
cuenta céntimos, o sea, el qWDtapt.
de las 962,50 peaetas, que de .ueld.
integro menelál di~rutaba el ..-
sante en dicha lituación.
Dichas cinco mesadas, debe. .0-
narse a b interesada, por una ¡ola
vez, por la Intendencia militar ele la
tercera región, quetltes por. doade r:e
acreditaban los haberes del ~OGO.
Lo que de oroc:n del sefior' Presi-
dente, tengo el honor de com_kar
a V. E. para n conocimiento. el ae
al interesada y demás efectOl.
Dios guarde a V. E. much••os.
Madrid 30 de marzo de 1928.
El Oeneral Sec:n1aJ10.
PJro~ VUJ;lUCO CASTt.
Excmos. señores Capitin general ele la
tercera región y Gobernador _ili-
tar de Vizcaya.
Se6or...
Circalar. De orden del Exc••. se-
ñor Ministro de la Guerra, la cir-
cular de Z7 del actual (D. O. nú-
mero 72), en la que .e nombraD'
varios obreros filiados de Artille-
ría, ~ entenderá rectificada ea la
siguiente forma: Avilio Manzaaa! Or-
tega, soldado del primer Grupo d~
la primera Comandancia de 'Sanidad
Militar (Madrid), a la primera .ec-
ción, prestando el servicio en el l>ar-
que y reserva de Artillería de la pri-
mera región.
Dios guarde a V... mucho. a60s_
Madrid JI de marzo de 1921.
II~""",
AJnOJlJO LoaADA O.......
NOMBRAMIENTO Y DESTIN&
DE OBREROS FILIAD'"
Excmo. Sr.: E.te Consejo SuprealOl,
de la Ac:memi;¡ de en virtud de fas feeultades que le es-
tán conferidas, Jaa c:munjnado d tx-
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo sefíor Ministro de la Guerra,
~econce<len dos meses de prórroga,
a la licencia que por enfermo disfruta
en MacoteTa (Salamanca). al alum-
no de la Academia de Artillería don
Alejandro Hernández Zunzunegui.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mano de 1928.
Isr~"""",
AWJ'OI(JO LosADA 01l'l1lGA
Excmo. señor Capitán general de la
séptima. región.
Señor Director
A11tilleria.
~.~.-..¡o- r·· ... tl"....,p: .... "ii!i"'" ~
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
t!simo señor Ministro de la Guerra,
se conceden veinticinco días de pró-
rroga, a la licencia que' 'por enfermo
disfruta en el Ferrol (Cortilla), ~I
aHérez-alumno de la Academia de
Artillería, D.Eladio Mílle V.ilIelga.
Diol guarde a V. E. muchos añol.
Madrid 31 de marzo de 1928.
E1 ~"'-1.
AJrrOW10 LoIADA OaftaA
Excmo. seflor Capitán general de la
séptima región.
Excmos. seiíores Capitán general de
la octava región, Interventor "e-
ner'al del Ejército.
Señor Director de 1;0. Academia de
Artillería.
l'.l DI.- ........
AJrrOllto LosADA OnIICA
:~ .....
Excmo. señor Capitán gen~ral de la
séptima región.
Excmos. señores Capitán general de
la sexta región, Interventor gene-
ral del Ejército.
Señor Director de la Academia de
Artillería.
____LICENCIAS__
Extino. Sr.: De orden del excelen-
tísimo señOC" Ministro de la Guerra,
se concede un mes de licencia 1,or
enfermo, para Burgos, a partir de !a
fecha que se ausente de la Academia
de Artillería, al alférez-alumno de la
misma, D. Andres Gutiérrez Carazo.
Dios guarde a V. E. muchos afi.>•.
Madrid JI de mano de 1928.
WELACl6JC QUE a CITA
Bernabé Rivera Gutiérrez, del pri-
mer regimiento de Artillería ligera.
José Sebastián Pérez, del sexto rt-
gimiento de. Artilleria ligera.
Secundino Pardo García, del 14 rt-
gimiento de Artillería ligera.
Francisco Sánchez Hernández, del
mismo.
Alfonso Teijeiro Cabada, del tercer
regimiento de Artillería de montafia.
Madrid JI de marzo de 1928.-Lo-
sada.
..'
DESTINOS
.......ICII ....1'11 .Ultar
RETIROS
SeIor...
Circular. De orden del Excmo. se-
flor Min~tro de la Guerra, los cinco
trompet.as . que a continuaci6n se re-
lacionaD; pasan en concepto de volun-
tario, a continuar sus servicios en 'la
Comaiulaocia de Artillería de Melill.l,
a la que se incorporarán con urgencia;
verificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima. revista de Co-
misario.
Dios guarde a V ... muchos añ'Js.
Madrid 31 de mano de I9:l8.
..~ ......
Anomo I.oun4 <mm&
Dirección general de Instrucción
y Administración
Irunlr1l
DISPOSlCI8NP.S
.. la ~ellril 1 DlrecdeDel Oeaerale~
.... 1IIIIltene ., de las DepndeKi
Celtraler .
Excmo. Sr.: Cumplida el JI de mar-
zo próximo pasado, la edad reglamen-
taria para el retiro por el auxiliar de
,rimera clase del Cuerpo auxiliar de
Intendencia, con destino en el Parque
lIe Barcelona D. Enrique Baena Dome-
nech, el Rey (q. D. g.) se há servido
iísponer el pase a la expresada situa-
ción del referido auxiliar, que caUtará
baja en activo por fin de di,ho me.,
con el haber pasivo señalado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina
ce 337,50 pesetas al mes, cuya cantidad
le ~erá abonada por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona
a partir de primero del mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect03. Dios
«Wlrde a V. E. muchos afios. Madrid
:l de abril de 1928.
El GeneraÍ enea,pdo del. de.pacbo,
ANTONIO LOSADA OanGA
Set\or Presidente del Qmujo Supr~­
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
~ par. a V. E. mac:boI .... Ka4rid
~ ~1 3' .. ::~;.::~=-'r Sefior Capitán general de Canarias.
c:-
~,' Sdiores Capitán gen~ral de la quinta
, '" reglón e Interventor general del Ejér-
cito.
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I!l Oftlenl 8Kr "arto,
PIDRO VaDUQO CUno.
Dios guarde a V. E. muchos aftas. Dualde, por resolución de dte <;0.,,-
pediente instruídó a petici~'ln de do~a Madrid 30 de marzo de 1928. aejo Supremo, fecha 14 de mayo de
Josefa Alvarez Alvarez, vIuda del ..1- 1907 (D. O. núm. 105), en conceilto
férez de la G1!ardia Civil, ret~ra¿o, I!! Opn~ral '..."d no, de hija, viuda y sin derecho a pensión
D. Benito Vega González; en suphca PEDllO VERDUGO CASTIlO por su marido, del citado teniente
de mejora de pensió? por creerse com- coronel, toda vaz que la hoy :oe.:u-.
prendida en el articulo segundo «lel S Gobernador Militar de rrente era de estado casada:
real decreto de,;zz de enero de 192 4. Excmo. r. COBSiderando qu"· la pensión de
1 • GuipúzcolL ...Resultando que. como e prece!?,o que se, trata no está vacante. úmco
legal a que trata de acogerse la .\1- caso en que podría aspirar a ella la
teresada, es el mi9ffio que se tuvo en recurrente, como hija casada en vida
cuenta al- concederle la pensión lue Excmo. Sr.: Este Consejó Su;>re- de los padres, conforme a la real or-
hoy disfruta, debiendo atenerse ~I mo, en virtud de las facultades que le den de 25 de marzo de 1856.
acuerdo anteriormente citado, uoico está.n con.ferida~. ha exa~!~ado el e~- Este Alto Cuerpo, en' 22 del actu:d.
beneficio a que podia aspirar. 1pedlente JOstrul~o a pe!ICIOn de don.a ha resuelto desestimar la instancia de
Este· Alto Cuerpo, en 26 del :nes Josefa Mora LC?pez, Viuda del cap~-. la solicitante, por carecer de derecho
anterior, ha acordado desestimar la tán, de Infantena D. ~anuel M~rtt- a la coparticipación que solicitlL
instancia de la recurrente, por ~are- nez Rodríg~ez, en so!uC\tud de ~e)or& Lo que de orden del señor Presi-
cer de ierecho a la mejora que 50- de la pensto.n que dls.fruta, por. cr.:er dente, tengo el honor de manifestar
licita. que su mando .f~l1eC1ó.en accIdente a V. lL. para su conocimiento y de
Lo que de orden del señor Presi- en acto de serV1ClO. . la interesada.
dente. tengo el honor de comunicar Por acuerdo de Sala d~ Gobler~C? Dios guarde a V. E. muchos alOl.
a V. E. para su conocimiento y el de de 19 de oetubre d~ 1927. se concerlto Madrid 30 de marzo de 1928.
la ¡I'teresada. a la interesada, la pensión anual de El Oeneral Secretan..
Dios guarde a V. E. muchos alías. 1.500 pe.seta~, como viuda. de~ cau- PEDIlO VERDUGO CASnIe
lla4rii 30 de marzo de 1928. sante. dec1arandose al propIo tIempo,
que dicha viuda. care<:Ía de dere:ho Excmo.•Sr. Gobernador MilitK lle
a la pensión extraordinaria 'que det~r- Madrid.
mina el artículo 66 del vigente Es-
tatuto de Clases Pa~ivas del Esta10.
G b d ....·1"'- d l" b f Excmo. Sr.: Este COMe;o Supre-EJtc:mo. aelior o erna oc .lnl ...r e como so lata a. por cazones y un- mo, en virtud de las facultades q~
Zamora. damentos legales que se citan en el le están conferidas, ha examinado el
1referido a~uerdo.· . . expediente instruido a petici6n de tIO'-
, N o habiendo vanado las ClrCU',lS- ña Ignacia Jara Teruel. de estado
Excmo. Sr.: Este Consejo SUp:OC'- tancilos que concurrían en ~avor tic viuda. madre del capitán de Artille-
'mo en -yirtud de las facultades 'lue la recurrente y que se tUVIeron ..n ría D. Ignacio Martí Jara; en solí::i-
le ~stán conferidas, ha examinado el cuenta en aquella fecha; estet A.lto tud de que se le conceda la pensión
expediente instruido a petición de do- Cue:po en 2~ del ac~ual, ha emdo qu'e le corresponda por su citado hijo.
ña Aqrelia Tabuenca Pablo. huérfana a ~I~n desestimar la Instanda de la mación testifical prevenida para etltoa
.del alférez de la Guardia Civil, don sohclt~nte, por ca:~cer de de:~~ho a, Para justificar su derecho, entre
Domingo Tabuenca Pablo, en solici- la mejora de penslon que solla a. DUce documentos, acompaña la infor-
tud de la pensión que pueda corrN- d Lo que de ~r~n del/eñor Pr.esf- "'casos y, en ella resulta al folio 3
'ponderle: ente, tengo e onor..c comunicar vuelto, por propia' declaraci6n de la
Resultando que, el padre de la re- a~. E. para su conOCImIento y el de recurrel1lte, que tiene una renta Uqui-
currente. al contraer matrimonio con la I~teresada~ , da anual de unas _$.000 pesetas 1ue
su madre en 25 de junio de 1881, 'DI~S guarde a V. E. muchos años. le produce una finca que 'Posee "n
era alférez de Infanterfa, y púa haber Madrtd 30 de marzo de 1928. I Alpera, del partido judicial de Al-
legado derecho a pensión. a su familia, l!1 Oeftffa' Socretarlo, ;. mans-a (Albacete):
era preciso que lo hubiera' verificado! Pmao VIJtDUGO CASTRO I Considerando que el articulo 87 del
siendo capitán, con arreglo a lo ,lis- 'vigente Estatuto de Clases Pu;vu,
puesto en .el articulo segundo, :apí- Excmo. senor Gobernador Militar de exii'e taxativamente que las madres
tulo octavo del reglamento del Mon- Batcelona. . viudilS únicamente tendrán derecho
tep{o Mintar. legiSolación vigen'te en . a pensión por sus hijos si fuere po-
aquella f.echa. Y como al fallecer en bre en sentido legal, circunstancia -tue
7 de diciembre' de 1890, aún no se Excmo. Sr.: Este Consejo Suprc- no concurre en el caso presente.
había promulgado la ley de 22 de ju- 010, en virtud de las facu·ltades que le Este Alto Cuerpo, en 22 del actual.
lio de 1891, no le es de aplicación a están conferidas, ha examinado el ('x- ha resuelto- deteSotimar la. instancia
la solicitante los beneficios de la mis- pediente instruido a petición de doña 'de la recurrente, por carecer de de-
ma, por cal'.ecer de efectos ret~- Adela Vallejo Dualde, de estado ,'iu- recho a la pensión que solicita.
,tivos. da, huérfana del tenic;nte coronel de Lo que de orden del 6'eñor Presi-
Este Alto Cuerpo, en 26 del mes Infantería; retirado, D. Manuel Va- dente, tengo el honor de manifestar
:anterior. ha acordado desestimar la lIejo Hernando. en solicitud de coplr- a V. E. para su conocimiento y el de
instancia de la recurrente, por care- ticipación en la pensión que en im- la interesada.
cer de derecho a la pensión que so- portancia. de 1.250 pesetas anuales dU- Dios gua.rde a V. E. muchos años.
licita. '. truta su hermana doña Fidela, en .:on- Madrid 30 de marzo' de .192&-
Lo que de orden del sefior Pre:si- cepto de huérfana del causante y de: l!1 Oellen\ Secretario.
dente. tengo el honor de com~c3r estado viuda como ·la recurrent/!: PEDRO VERDUGO- CASTU
a ~. E. para su conocimiento y el de Resul~o que dicha pensión ¡e Excmo. Sr. Gobernaodl;lr Miiitu de
.la Interesada. fué otorgada a doña Fidela Vall~jo Madrid.
I
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Rqulare-. de Tc~uán, l............ ••.••••• It ••
ldem de Mclil1a 'l. •••••••••••••••.•.••••••••
Mc:hal-Ia larache, 3 .••••••••••••••••••••••••
Idem Yebala, .
Tercin '" • . • . •••••••••••••••••••••••••
( ompañfa Discip ¡"aria ••••••• , ••.•••••.••••••.
Aca 'c:mia I nfantel ia .•• •••••••••••••••••••••.
C:olcRio Maria' riatlna ••••••••••••••.•••••••••
Escu;la CentrAl de Tiro .
Escuela Superior de Guerra, ••••• , .
S~CCIC1n(S ·rdel.anla.~..... • ••••.•••••.•••••
Pc;nitenciarf. Mahón.. • .••.•.•.••..••••••••••
Pa~adurfade Haberes de la 4.a Re.:ión.•••...•••
Idem 8.a ídem •. ,........ . •.•••••••••••....•
Idem d" La Palma..•.••••••••••••••••••.•••••.
Intervenciones de Larache , . • • • • . . • . • •• . •..•••
Harka de Tetu:ht... •..•••..•.•.•••••.••
Radiotelegrafia , Automovilismo ••••••. •••..•.
Aviación militar .••.••••••••.•••••••.••••• ,
Guardias Alabarderos. .•.• •••.. ., ••••••..•••
Pagos directos y por abonar~ de otros Cuerpos
de los sodos voluntarios .•••.••.•.••..• ~ ..••
Cl!NTROS V Dl!~l!NDl!NelAS
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20 157,00 59 2M,IO
21 147,0 ¡ (JO 305,00
22 13/,00 61· 12/.00
23 116,00 02 13'1,00
24 1~1,1 O 03 141.' O25 97,90 6~ 125,00
26 114,' O • 67 nl,uo
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31 1411,00 72 1340032 129,"J 73 111,00
33 12r"OO 74 9,0034 14 1,00 75 137.0035 147 \lO 76 132.0036 114,()0 77 100.UO37 121,00 78 99,0038 157,00
....... fl Itctrrll fe el.... f. MI'. CIttIIrfI
• , ....,11 dll .r.. •• 111I1"rI'
En cumplimiento 1110 dispuesto en el artfculo 11 de11'e-
,ll1m~JJto por ~1 que se rige esta ~ociedad, se pu.blica 11
COnt7nullc'ÓD O~ Cuerpos, centros. V depenC1enC1iJs qUe
"lIn ~t1Jitldo 'liS CUOtdS c<JTrf!spond,enles al mt~ actual.
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3 de mano 4~ 1028 n. O, nhl.15
Al
• 122,00
120,0) »
• 15,00
• 3,80
» 5,00
» 36,20
» 7,60
Cuerpo&, _troa J depeadeadu qae baa dejado de ea.....
nota eJe Jos _ qae .. tacHeaa.
Novicmbre.-Cazador~s Afriea, 8.
Diciembre. -Cazadores Arrica, 8; Pagaduría·de Haberes
de la 2.& y 3.& rC:llion; Ha. ka .'e ."e,i! a y Secretarios' de
Causas de Santa Cruz de Tenerif~. •
Enero. - Reg mitnto 48, 64 Y66; Ca7.adores de Afría, 7 y
8; Zonas 3,5, Ó, 7, 8, 15,23, 21>, 26, 34, 42, 43, 44, 45, 47J .4JY 49; I<cgulares de Ccuta, 3; Larache 4 y ~lhuc"mas, 5; Me-
hal-la de rduán, 1; Mdilla,2 y Tafcrsit, 5; Pa~aduríáde Ha-
beres 1·, 2.·, 3. 5.& Yó • región y Secretarios de Causas de
Gran Canaria;~dilay Larache Intervenciones Militares de
1eluán y Melilla: Harkas ~ilitare, d Mtli la y Laracbe~Sc­
cretarios de \.asa9 de S· nta Cruz de T~nerife.
Madrid 31 de enero de 1928. - El Sarg~nlo Auxiliar,
¡ridro Jimb..tl. - El Sargento Cajero, Guillermo Bt;n-QM
011'1'0.1. Intervine: 1 S.. rgcnto nt<:rvl'ntor, Luis Mtmlno
Sitrra.-V.o B.O: El T.:nientc Coronel Vicepresidente, Jf,,!/el
MCU'tt,..,••
Los Ca«poe. catroe J cIepeIId..cIu 'qlle • eoatiauad6a .. ea·
,..... baa ......edIo la C1IOtaI deJos __ que tamb&ta .. Iadlcaa
.eapate de la pabllca..i6a ea ... cornepoa..l..tea cDIarIM. 0It-
I dal....
l· OctubreI NOYbre.CUERPOS, CeNTROS = =y DEPENDENCIAS Canli- CanU:-dad dadI -:----·--------1- -
! Cazadores de Africa, 4.•.••••••.•••
'Ide íd. 8. . .• . ••.•...•. .
Pagaduría Haberes 2.· Región. . • • • . . • • .• ..
Idem Id 3.· íd ••••........••••••••.•.•
Idem id. Tenc:rife .... •.••. . •.••.••..
Intc:rvenciont:s Militares de Tetu~.••.•••..
Harka de Mdilla .... ..•••..•. •... . ...
JtfCl_nl.. Cantidad Caz. Alrlca Cantidad Caz. Mon- Cantidad
31 147 1 147 5 76
r-.. Cantidades ZOIIas Celidade-
\
3 1900 26 2200
5 30.00 34 23,01
6 33.'0 42 3980, 5',00 43 38,00
•
, 21,00 44 4O,lJO
H
\ 61,0lJ
45 32,00
as 45,00 48 ~7,00
13 26,80 49 41,00
15 10,SO
I
CENTROS y OePl!NDENCJAS CaDtidadn
Re~lares de Larache. • . • . . • .. •• • .......... 180,00
Me al-la de Tetuán, 1. ..................... 9,00
ldem d~ Melilla, 2 .......... "" ................................ 4,60
CompañIa Disc plinaria .................... ]9,00
Escuda Cen ral de Tiro .....• ............. 54,00
Pagadurla haberes ... Región ..••••....•••.• )3,00
Jdem id. 5 • Id ..•......•.•.•••••.••.•••'.•.• UI80
Idem fd. Oran Canaria .••.•.• .............. 3;00
Idem (d. Melilla ..•..... '..•...••.•••....••• '. 19, 5
idem (d. Larache. . •.... :.•....••.••....•.• 4.30
Intervenciones Militares de Melilla ..•..•....• 40;,5
ldem de Tctuán .•.• ......... f •••••••••• 36,00
Aviaeióll Militar .•••.• .. ................................... O!;,OO
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